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BIJLAGE 1 
Beschrijving van de boringen uitgevoerd in het bestek van 
onderhavig onderzoek 
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V . Sidmar 
- DATUM : 14 . 08 . 1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G. I .  Nr . : 15 / 1  GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 27W 
- GEMEENTE : St . Gillis-Waas 
- X = Y • ZMV c 3 , 60 (m TAW) 
ZMV* ,. (m TAW) 
(ZMV - hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm} van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 4 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING (EN) : 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 3 7,35 39 , 3 5 4 , 18 0  
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP • Hoogtepeil van het meetpunt (b . v .  top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP • Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L • Type watervoerende laag : 1 - freatisch ; 2 • niet freatisch 
ST a Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P • 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 - Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3  
- filters : PVC � 6 3  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : opgevuld tot 3 5  m onder maaiveld 
- Stop (pen) - type en kenmerken : cement / bentheniet 
- volume (1 . ) : opgevuld van 3 5 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 / h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 14 . 08.1990 . 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
bruin zand 
roestkleurig zand , wel.nl.g leemhoudend 
bruine leem , houtfragmentjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht fijn zandige stijve klei 
groengrijze glauconiethoudende zandige klei tot kleihoudend 
zand met grote schelpfragmenten , silexfragmenten en zand-
steenbrokjes 
grijsgroen glauconiethoudend licht kleihoudend zand met 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3 , 0  
3 , 0  - 18 , 0  
18 , 0  - 27 , 5  
27 , 5 - 4 0 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
Lid van Ruisbroek 
SB1 
Diepte* (m) 
van tot 
0 0 , 4  
0 , 4  2 , 0  
2 , 0  3 , 0  
3 , 0  18 , 0  
18 , 0  27 , 5  
27 , 5  35 
35 4 0 , 2  
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ONDERZ OEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N. V .  Sidmar 
- DATUM : 14. 08. 1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr . : 15 / 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 27W 
- GEMEENTE : St . Gillis-Waas 
- X = Y - ZMV • 3 , 55 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
(ZMV • hoogtepeil maaiveld; ZMV* - geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD C in mJ 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 32 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 0 , 0  32 , 0  4 , 1 71 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b. v .  top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L - Type watervoerende laag : 1 = freatisch: 2 - niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi�zometer: 2 = Peilbuis: 3 = Ringput: 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63  
- filters : PVC � 63  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm ) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7 - 1 , 25 mm )  
- volume (1.) : opgevuld tot 27 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement /bentheniet 
- volume (1.) : opgevuld van 27 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 / h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 14 . 08 . 1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
opgevoerde grond 
bruin tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem met houtfragmentjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei met op 16 , 0  
silexfragmenten 
groengrijze licht zandige stijve klei 
groengrijze licht zandige stijve klei met kleine schelp-
fragmenten 
groengrijze licht zandige stijve klei 
groengrijze sterk zandige klei met schelpfragmenten , 
glauconiethoudend 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3 , 0  
3 , 0  - 18 , 5  
18 , 5  - 27 , 0  
27 , 0  - 32 , 5  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
Lid van Ruisbroek 
SB2 
Diepte* (m) 
van tot 
0 0 , 5  
0 , 5  2 , 0  
2 , 0  3 , 0  
3 , 0  18 , 5  
18 , 5  20 , 0  
20 , 0  21 , 0  
21 , 0  27 , 0  
27 , 0  32 , 5  
LIGGINGSPLAN Kadasterblad 1 ste Afdeling Sectie C Perceel nr. 
boorprofiel - filtcr(s) � 
(b) (f) 
hydrageologische intcrpr. (h) 
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N. V. Sidmar 
- DATUM : 16 . 08. 1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I. Nr. : 15 / 1  GEOL./ PEDO . KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- X - Y E ZMV - 3 , 55 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
(ZMV E hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in mt 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 4 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING (EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 37,85 39,85 4 , 083 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b. v .  top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP c Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (l�ende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3  
- filters : PVC � 6 3  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : opgevuld tot 3 5  m onder maaiveld 
- Stop (pen) - type en kenmerken : cement / bentboniet 
- volume ( 1 . ) : opgevuld van 35 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 / h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 16.08.1990 
Beschrijving van de grond 
bruin zand tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei met veel schelp­
en silex fragmenten ; schelpfragmenten kunnen tot 1 , 5  cm 
groot zijn 
groengrijze licht zandige half stijve klei met schelp- en 
silexfragmenten 
groengrijze zandige half stijve klei 
groengrijze zandige half stijve klei, glauconiethoudend 
groengrijze glauconiethoudende sterk zandige klei tot klei­
houdend zand met schelpfragmenten 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3 , 0  
3 , 0  - 16 , 0  
16 , 0  - 29 , 0  
29 , 0  - 4 0 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele -Waas 
Lid van Ruisbroek 
SB3 
Diepte* (m ) 
van tot 
0 2 , 0  
2 , 0  3 , 0  
3,0 16 , 0  
16 , 0  20 , 0  
2 0 , 0  25 , 0  
25 , 0  29 , 0  
29,0 31,0 
3 1 , 0  35 , 0  
3 5 , 0  4 0 , 2  
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 16 . 08 . 1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N. G. I. Nr . : 15 / 1  GEOL. / PEDO. KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x = y = ZMV � 3 , 67 (m TAW ) 
ZMV* • (m TAW ) 
(ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 20 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING (EN ) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 18,0 20 , 0  4 , 474 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO • Diepte onder maaiveld (in m )  van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP • Hoogtepeil van het meetpunt (b.v . top peilbuis ) (in m TAW ) 
ZMP* • Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW ) 
GWDP • Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m )  
L • Type watervoerende laag : 1 • freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST c Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG ) 
P • 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 • Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 6 3  
- filters : PVC 0 63  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s ) - plaats (m onder maaiveld ) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7  - 1 , 25 mm )  
- volume (1. ) : opgevuld tot 17 m onder maaiveld 
- Stop (pen ) - type en kenmerken : cement/ bentboniet 
- volume (1. ) : opgevuld van 17 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h ) : 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 16 . 08. 1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
opgevoerde grond 
bruin zand tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem met houtrestjes 
donkergrijze stijve klei met houtrestjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht zandige half 
schelp- en silexfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3 , 0  
3 , 0  - 18 , 0  
18 , 0  - 20 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
stijve klei 
SB4 
Diepte* (m ) 
van tot 
0 0 , 5  
0 , 5  2 , 0  
2 , 0  3 , 0  
3 , 0  4 , 0  
4,0 18 , 0  
met weinig 
18 , 0  20 , 2  
LIGGINGSPLAN - Kadasterblad 1 ste Afdeling Sectie C Perceel nr. 
boorprofiel - filtcr(s) I§ 
- anstorting(cn) � 
- stop (pen) cement � (b) ( f) (g) (k ) 
hydrogeologische intcrpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend 
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N . V. Sidmar 
- DATUM : 1 7. 08. 1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G. I .  Nr . : 14 / 4  GEOL. / PEDO. KAART Nr. : 26E 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- X • Y = ZMV = 3 , 75 (m TAW ) 
ZMV* � (m TAW ) 
(ZMV � hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(uun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 4 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING (EN ) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 7 , 7 5 39 , 7 5 4 , 264 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m )  van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP • Hoogtepeil van het meetpunt (b . v .  top peilbuis ) (in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 - freatisch ; 2 • niet freatisch 
ST - Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 • Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 • Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3  
- filters : PVC � 6 3  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm} : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s )  - plaats (m onder maaiveld ) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7 - 1,25 mm) 
- volume (1.) : opgevuld tot 35 , 5  m onder maaiveld 
- Stop (pen ) - type en kenmerken : cement / bentboniet 
- volume (1.) : opgevuld van 3 5 , 5 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h ) : 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 17 . 08 . 1990 
Beschrijving van de grond 
bruin zand tot roestkleurig lemig zand 
bruine leem met een basisgrind bestaande uit zeer veel 
silexfragmentjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei met zeer veel 
schelp- en silexfragmenten 
groengrijze zeer licht zandige stijve klei met weinig 
schelpen 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze zandige half stijve klei 
groengrijze zandige half stijve klei met weinig schelp­
fragmenten 
groengrijze glauconiethoudende zandige half stijve klei met 
schelp- en silexfragmenten 
Groengrijze sterk glauconiethoudende sterk zandige klei tot 
kleihoudend zand met veel schelpfragmenten naar onderen 
toe en met silexfragmenten 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3 , 5  
3 , 5  - 15 , 5  
15 , 5  - 28 , 0  
28 , 0  - 4 0 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
Lid van Ruisbroek 
SBS 
Diepte* (m) 
van tot 
0,0 2,0 
2 , 0  3,5 
3 , 5  15,5 
15 , 5  17 , 5  
17 , 5  19 , 0  
19 , 0  23 , 0  
23,0 25 , 5  
25 , 5  28,0 
28,0 3 0 , 0  
3 0 , 0  36 , 0  
36 , 0  4 0 , 2  
LIGGINGSPLAN - Kadasterblad 1 ste Afdeling Sectie C Perceel nr. 
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N. V. Sidmar 
- DATUM : 17. 08. 1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N. G. I .  Nr. : 14 / 4  GEOL. / PEDO . KAART Nr . : 26E 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x = y - ZMV • 4,54 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 240 0 - 4 0,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING (EN) : DIA , GAM , SP, PW , SN en LN 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 38,0 4 0 , 0  5 , 102 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO - Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP c Hoogtepeil van het meetpunt (b . v .  top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP • Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L c Type watervoerende laag : 1 • freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 a Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 125 
- filters : PVC (/> 125 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1.) : opgevuld tot 36  m onder maaiveld 
- Stop (pen) - type en kenmerken : cement / bentheniet 
- volume (1.) : opgevuld van 3 6 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 / h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 17 . 08 . 1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
bruin zand tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem 
bruine leem met een basisgrind van zeer veel silexfragment-
jes en kalkzandsteenfragmentjes 
. .  groengn. J ze stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze glauconiethoudende zandige klei tot kleihoudend 
zand met weinig schelp- en silexfragmentjes 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3 , 7  
3 , 7 - 17 , 5  
17 , 5 - 27 , 5  
27 , 5  - 4 0 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
Lid van Ruisbroek 
SB6 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  2,2 
2 , 2  3,0 
3,0 3 , 7  
3 , 7  17 , 5  
17 , 5  27,5 
27 , 5  34 , 5  
34 , 5 4 0 , 2  
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N . V .  Sidmar 
- DATUM : 20. 08. 1990  
- BOORPLOEG (ev . FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 4  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 26E 
- GEMEENTE : St . Gillis-Waas 
- x - y = ZMV = 5 , 18 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(DUn) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 240 0 - 4 0 , 2  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING (EN ) : DIA , GAM , SP , PW , SN en LN 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 38 , 0  4 0 , 0  5,758 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m )  van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b . v .  top peilbuis ) (in m TAW ) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ;  2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 - Peilbuis ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 125 
- filters : PVC � 125 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (DUn) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s ) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7 - 1 , 25 DUn) 
- volume (1 . )  : opgevuld tot 3 6  m onder maaiveld 
- Stop (pen ) - type en kenmerken : cement / bentheniet 
- volume (1 . )  : opgevuld van 3 6  - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h ) : 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 20. 08. 1990 
Beschrijving van de grond 
bruin humeus zand 
bleekgrijze leem met naar onderen toe een basisgrind van 
silexfragmentjes 
groengrijze stijve klei met tus sen 10 , 30  en 10 , 55 een 
septaria 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei met zeer veel 
silexfragmentjes 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze glauconiethoudende zandige half stijve klei met 
weinig schelp- en silexfragmentjes 
groengrijze glauconiethoudende zandige klei tot kleihoudend 
zand met weinig schelp- en silexfragmentjes 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelp- en silexfragmentjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,5 
3 , 5  - 17 , 0  
1 7 , 0  - 27 , 0  
27 , 0  - 4 0 , 2  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
Lid van Ruisbroek 
SB7 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  
1,0 
3 , 5  
17 , 0  
19 , 0  
20 , 0  
27 , 0  
3 3,0 
34 , 0  
1 , 0  
3 , 5  
17 , 0  
19 , 0  
20 , 0  
27 , 0  
3 3 , 0  
34 , 0  
4 0 , 2  
LJGGINGSPLAN Kadasterblad 1 ste Afdeling Sectie C Perceel nr. 
boorprofiel - filt�r (s) � 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr. W. De Breuck 
8 8 / 51 DrB1 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N . V .  Sidmar 
- DATUM : 7 en 8 . 08. 1990  
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N . G. I. Nr. : 15 / 1  GEOL. / PEDO. KAART Nr . : 2 7W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- X = Y • ZMV • 3 , 65 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
(ZMV • hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog / spiraal 
droog / spiraal 
235 
180 
0 - 12 , 0  
12 , 0 - 25 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK (in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING (EN) : 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 22 , 8  24 , 8  4 , 019 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP • Hoogtepeil van het meetpunt (b . v .  top peilbui s) (in m TAW) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 - freati sch ; 2 = niet freati s ch 
ST - Stratigrafis che eenheid (legende be schikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63  
- filters : PVC � 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s) - plaats (m onder maaiveld) : 24 , 9  en 22 , 6  
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : opgevuld tot 20  m onder maaiveld 
- Stop (pen) - type en kenmerken : klei COMPACTONITE 
- volume (1 . )  : opgevuld 20 - 15 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvull ing : re st werd opgevuld met opgeboorde klei 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 / h) : 
- Manier van afwerking : 
van - tot 
Monster 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 7 en 8. 08. 1990 
Beschrijving van de grond 
bruin zand 
geel lemig zand 
geel lemig zand met roestvlekken 
roestgekleurd lemig zand tot zandige leem 
bruine plastische leem met een houtfragmentje 
donkergrijze plastische schilferige klei met fijne glins­
tering 
donkergrijze stijve schilferige klei met kleine witte 
vlekjes , en versteend hout rond 5 , 3  
groengrijze stijve schilferige klei 
groengrijze stijve klei met regelmatig voorkomende pyriet­
knollen 
groengrijze stijve klei 
groengrijze stijve klei met regelmatig voorkomende pyriet­
knollen 
groengrijze stijve klei 
groengrijze zandige klei met schelpfragment (1 , 5  cm ) op 
18 , 5  
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 2 , 0  
2 , 0  - 18 , 2  
18 , 2  - 25 , 0  
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
DrB1 
Diepte* (m) 
van tot 
0 0 , 4  
0 , 4  0 , 7 5 
0 , 75 1 , 0  
1 , 0  1 , 7  
1 , 7  2 , 0  
2 , 0  3 , 5  
3 , 5  8 , 0  
8 , 0  1 0 , 9  
10 , 9  12 , 0  
12 , 0  14 , 2  
14 , 2  15 , 5  
15 , 5  18 , 2  
18 , 2  25 , 0  
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boorprofiel - filtcr ( s )  � 
- anstorting (en)  � 
- stop(pen) eenent � (b ) ( f )  (g) (k) klei 
hydrageologische intcrpr. (h) doorlatend D i slecht doorlatend � ; ondoorlatend m 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
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1 1 1  Z1 · - 31 41 -·-
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- · -
2 1 2  ·-· 32 112 
3 1 3  33 113 
4 1 4  34 44 
.- _ - ·  
5 1 5  • 
- 35 45 
- · -
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6 16 35 46 
7 17 37 47 
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ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Kemzeke N. V. Sidmar 
- DATUM : 27 - 31 . 08 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG (ev . FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N. G . I .  Nr. : 15 / 1  GEOL . / PEDO. KAART Nr. : 2 7W 
- GEMEENTE : St . Gil lis-Waas 
- X • Y = ZMV • 4 , 85  (m TAW ) 
ZMV* .. (m TAW ) 
(ZMV a hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog / spiraal 
droog / spiraal 
235 
1 8 0  
0 - 5 , 5  
5 , 5- 9 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING (EN ) : 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 4 , 9  8 , 5  5 , 348  
F2 5 , 7  7 , 7  5 , 262 
F3 5 , 7  7 , 7  5 , 0 32 
F4 2 , 1  4 , 1  5 , 366  
F5  2 , 1  4 , 1  4 , 915 
DFB a Diepte onder maaiveld (in m )  van de filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaiveld (in m )  van de filteronderkant 
L 
ZMP - Hoogtepeil van het meetpunt (b . v. top peilbuis ) (in m TAW ) 
ZMP* � Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 • freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST • Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG ) 
P = 1 • Pi�zometer ; 2 - Peilbuis ; 3 - Ringput ; 4 • Pompput 
- Filters in zel fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : F1 PVC � 125 
- filters : F1 PVC � 125 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s ) - plaats (m onder maaiveld )  : 
F2-F5 
F2-F5 
PVC � 6 3  
PVC � 6 3  
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume (1 . )  : tot 0 , 5  m boven filter 
- Stop (pen ) - type en kenmerken : cement / bentheniet 
- volume ( 1 . )  : tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvul ling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h ) : 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwerking : 
p 
4 
2 
2 
2 
2 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM . 27. 08 . 1990 . 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
lichtbruin lemig humeus zand 
grijze zandhoudende klei 
zwart stortmateriaal bestaande uit kleine tot grote 
fragmenten 
grijze klei 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 - 0 , 9  
0 , 9  - 8 , 5  
8 , 5  - 9 , 5  
afdeklaag waarvan 0 , 4 m afsluitlaag 
stortmateriaal 
Lid van Terhagen 
* onder maaiveld 
DrB2 
Diepte* (m) 
van tot 
0 0 , 5  
0 , 5  0 , 9  
ijzer-
0 , 9  8 , 5  
8 , 5  9 , 5  
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BIJLAGE 3 
Granulometrische analysen uitgevoerd op monsters 
afkomstig van boring DrB 1 
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BIJLAGE 4 
Pompproeven uitgevoerd in het bestek van onderhavig 
onderzoek 
TE BEPALEN HYDRAULISCHE PARAMETERS EN INGEVOERDE VERONDER­
STELLINGEN BIJ DE INTERPRETATIE VAN DE POMPPROEF IN DE LEDEN 
VAN RUISBROEK EN BELSELE-WAAS 
Door het uitvoeren van enkele gevoeligheideanalysen werd 
bepaald welke hydraulische parameters of groepen van hydrau­
lische parameters met behulp van het invers model kunnen 
afgeleid worden uit de ingevoerde verlagingen . 
Door het ontbreken van een peilbuis in het Lid van Bassevelde 
( s 3 )  was het onmogeli j k  de hydraulische parameters van deze 
af zetting te bepalen alsook van de s lecht doorlatende laag 
gevormd door het Lid van Watervliet ( ZK )  die gelegen is onder 
de aangepompte laag . De voor deze lagen ingevoerde hydrau­
lische parameters stemmen overeen met deze gevonden door het 
uitvoeren van een dubbele pompproef te Assenede ( LEBBE , 1 9 8 8 ) 
in onder andere dezelfde litostratigrafische lagen . 
Ook de hydraulische doorlatendheid van het Lid van Terhagen 
zal niet kunnen afgeleid worden . We veronderstellen dat de 
hori zontale doorlatendheid gelijk is aan 0 ,  0 0 0 8  m/d en de 
vertikale doorlatendheid geli jk aan 0 , 0 0 0 1  m/d . Deze waarden 
beïnvloeden zeer weinig de berekende verlagingen in de lagen 
8 ,  1 1 , 1 4  en 1 6 , zodat een ruwe schatting voldoende i s  zonder 
dat deze veel invloed zal hebben op de afgeleide waarden van 
de te bepalen hydraulische parameters . 
Alleen de hydraulische parameters van de Leden van Ruisbroek 
en Belsele-Waas zullen voldoende nauwkeurig uit de waargeno­
men verlagingen kunnen afgeleid worden . 
Acht verschi llende groepen van hydraulische parameters konden 
uit de waargenomen verlagingen afgeleid worden . 
De eerste groep van te bepalen hydraulische parameters omvat 
de hori zontale doorlatendheid van het onderste gedeelte van 
het Lid van Ruisbroek , nameli j k  van de lagen 5 ,  6 ,  7 en 8 van 
het numeriek model . Hierbi j wordt verondersteld dat de lagen 
5 en 6 éénzelfde horizontale doorlatendheid hebben , dat de 
laag 7 ( het kleiri jkere gedeelte ) een ongeveer 1 0 -maal klei­
nere doorlatendheid heeft en dat het minst kleiri j ke gedeelte 
( laag 8 )  een horizontale doorlatendheid heeft die 4 / 3  maal 
groter is dan deze van de lagen 5 en 6 .  In het numeriek model 
worden de lagen 6 ,  7 en 8 aangepompt . Hierbi j veronderstellen 
we dat het onttrokken debiet per laag · recht evenredig is met 
het doorlaatvermogen van iedere laag en dat de som van deze 
debieten geli jk is aan het totale opgepompte debiet . 
De tweede groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
hydraulische weerstand tussen de lagen 8 - 9 , 9 -1 0 , 1 0- 1 1  en 
1 1 - 1 2 . Hierbi j veronderstellen we dat de vertikale doorla­
tendheid tussen deze lagen aan elkaar geli j k  is . 
De derde groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
hydraulische weerstand tussen de lagen 1 2 - 1 3 ,  1 3 - 1 4  en 1 4 - 1 5 . 
Hierbi j veronderstellen we dat de vertikale doorlatendheid 
geleideli jk afneemt naar boven toe . Deze veronderstelling is 
gesteund op de geleideli jke toename van de natuurli jke gamma­
s traling ter hoogte van deze lagen . We veronderstellen dat de 
vertikale doorlatendheid tussen de lagen 1 3  en 1 4  1 ,  1 -maal 
kleiner is en deze tus sen de lagen 1 4  en 1 5  1 , 2 5 -maal kleiner 
dan de vertikale doorlatendheid tussen de lagen 1 2  en 1 3 . 
De vierde groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
hydraulische weerstand tus sen de lagen 1 5 - 1 6  en 1 6 - 1 7 . Hier­
bi j veronderstel len we dat de vertikale doorlatendheid tus sen 
de lagen 1 5  en 1 6  ongeveer 1 , 6 -maal kleiner i s  dan de hydrau­
lische weerstand tussen de lagen 1 6  en 1 7 . 
De vi j fde groep van te bepalen hydraulische parameters be­
treft de specifieke elastische bergingen van de lagen 5 ,  6 ,  7 
en 8 . van het numeriek model , het onderste grotendeels aange­
pompte gedeelte van het Lid van Ruisbroek . 
De z esde groep omvat de specif ieke elastis che bergingen van 
de lagen 9 ,  1 0  en 1 1 ,  het bovenste niet aangepompte gedeelte 
van het Lid van Ruisbroek . 
De zevende groep omvat de specifieke elasti sche bergingen van 
de lagen 1 2 ,  1 3 ,  1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7  en 1 8 . 
Bi j de vi j fde , zesde en zevende groep veronderstellen we 
steeds dat de waarde van de berging voor de vers chillende 
lagen geli jk is binnen iedere groep maar van groep tot groep 
onderling kan verschillen . 
De achtste groep van te bepalen hydraulische parameter is de 
anisotropie van de lagen 5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 , 1 1 , 1 2 ,  1 3 , 1 4 , 
1 5  en 1 6 . Hierbi j veronderstellen we dat de ani sotropieën van 
deze lagen onderling gelijk zi jn , of dat de verhouding tussen 
de hori zontale doorlatendheid en de vertikale doorlatendheid 
voor al deze lagen geli jk is . 
Logaritmische waarden van berekende en waargenomen 
verlagingen en hun onderlinge verschillen, overeenkomstig 
de hydraulische parameters afgeleid met het invers model 
uit de pompproef in de Leden van Ruisbroek en Belsele-Waas 
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50 600. (110 0 . 5519 0 . 5443 0 . 0076 50 2976 . 00 0 . 2617 0 . 2586 
IIEAW OP DEVI AT IOXS TO OBSERVATI OIS 11 YELL 1 OP IIEAI OP DEV IATIOIS TO OBSBRYATIORS IJ YELL 2 OP 
17 OBSBRVATIOIS BBPORB 31 . 6  X I I .  APTER START OP Pl�PAGI! -0 . 0198 50 OBSBRYATI OIIS AFTBR 31 . 6  X I I .  APTBR START OP PUKPAGE 
STAIDARD DEY lATlOR -------------------------------------- e . 0293 STUDARD DEV IATIOII ----------- -------------------
MEAN OP DI!V IATIOIIS TO OBSBRVATIOIS IJ VBLL 1 OP IIEAJ OP DBY IATIORS TO ALL OBSBRYATIOJS OP VBLL 2 -------
33 OBSI!RYATI ORS AFTER 31 . 6  II I R .  APTER START OP PUIPAGE -0 . e017 STAWDARD DEYJATl OR ------------------------------
STARDARD DHV IATIOJ -------------------------------------- 0 . 0109 
XEAN OP DEV I ATIOJS TO ALL OBSERVATIOJS OP YELL 1 ------- -0 . 0078 
STAJDARD DHV I ATIOR -------------------------------------- e . 0208 
OBSERYATIOI YELL 3 11 LATER 8 AT 1 5 . 61 OP PUXPED YELL 
OBSBRVATIOII Tllll! <XIJ> LOG . CALCUL. LOG . OBSBRVED LOG . D l P .  
JIUMBER OBSERVATIOJ DRAVDOVI <X> DRAVDOVI <X> DRAVDOVI 
1 2984 . 00 0 . 2503 0 . 24110 0 . 0014 
2 2992 .88 •. 2308 0 . 2398 -0 . 0002 
3 3000 .00 0 . 2202 0 . 2384 -0 . 0012 
4 3015 . 88 0 . 2 1 1 1  0 . 2148 -8 . 0038 
5 3030 . ..  0 . 11141 8 . 20(113 -0 . 0t82 
6 3t45 . 8e 0 . 1 783 0 . 1864 -0 . 0081 
7 3eee .e0 0 . 1638 e . 1732 -0. 0000 
e 3075 .t0 0 . 1403 e . 1 605 -8 . 81 1 1  
9 3000 .80 0 . 1 301 0 . 1486 -0 . 0125 
1 0  3105 . 80 0 . 1235 0 . 1367 -0 . 8132 
u 3120 . 00 e . 1 1 1 2  0 . 1258 -e . 01 48 
12 3150 .00 0 . 0888 e . 1048 -0 . 8183 
1 3  31611 . 80 0 . 0675 0 . 0853 -0 . 0178 
14 3210 .00 0 . 8479 0 . 8683 -0 . 0184 
15 3240 . 00 0 . 0206 0 . 0488 -0. 11190 
1 6  3270 . 80 0 . 0124 0 . 0322 -8 . 0198 
17 3300 . 00 -0 . 0038 0 . 0186 -0 . 0202 
18 3330 . 00 -0 . 0187 0 . e013 -0 . 0200 
1 9  3360 . 00 -0 . 0334 -8 . 0132 -0 . 0202 
20 3420 . 00 -0 . 0604 -0 . 04 1 4  -0 . 0190 
21 3480 . 00 -0 . 0853 -0 . 0675 -0 . 01 78 
22 3540 . 00 -0 . 1 087 -0 . 01115 - 0 . 01 72 
23 3600 . 80 -0 . 1307 -0 . 1 1 48 -0 . 01151 
24 31180 . 00 -0 . 1520 -0 . 13111 -0 . 0159 
25 3720 .110 -0 . 1 713 -0 . 1 5811 -0 . 01211 
28 3780 . 00 -0 . 1895 -0 . 1 785 -0 . 0 1 1 1  
2 7  3840 . 00 -0 . 2073 -0 . 1979 -0 . 00114 
28 3960 . 00 -0 . 2398 -0 . 2358 -e. 0038 
211 4080 . 00 -0 . 2897 -0 . 2700 0 . 0003 
30 4200 .00 -0 . 20711 -0 . 3054 0 . 0078 
31 4320 . 00 -0 . 3234 -0 . 3301 0 . 0157 
IIEAI OP DEVI ATI OIS TO OBSERYATI ONS I J  VBLL 3 OP 
3 1  OBSBRV ATI OIS AFTER 31 . 6  K i l .  APTER START OP PUXPACB -0 . 0106 
STAIDARD DBV I AT I OJ -------------------------------------- 0 . 00110 
IIEAI OF DBV I AT I OIS TO ALL OBSHRVATI OIIS OP YELL 3 ------- -0 . 0106 
STAIDARD DBV I AT! OI - ---------------------------- 0 · 0090 
e . te64 
e . h67 
. .... 
0 . eecs8 
0 . M64 
e .te59 
0 . 0051 
0 . 0052 
0 . 0050 
0 . 0042 
0 . 0025 
41 . 0025 
0 . 0020 
0 . 00Hi 
0 . 0013 
0 . 0813 
0 . 0018 
0 . 0021 
0 . 0020 
0 . 00U 
0 . 0023 
0 . 0023 
0 . 0020 
0 . 00611 
0 . 0105 
0 . 8132 
0 . 0148 
0 . 0161 
0 . 0166 
0 . 0182 
0 . 0192 
0 . 0203 
0 . 0198 
0 . 0199 
0 . 01116 
0 . 0200 
0 . 0198 
0 . 0191 
0 . 0181 
0 . 0175 
0 . 0167 
0 . 0156 
0 . 0146 
0 . 0135 
0 . 8124 
0 . 01011 
0 . 0061 
0 . 0063 
0 . 0046 
0 . 0030 
8 . 00118 
0 . 0068 
e . 0096 
0 . 0088 
OBSERVAT I OII YELL 4 IJ LAYER 8 AT 50 . 311 OF PUJIPED VELL OBSERVATI OI VELL 5 I J  LAYER 8 AT 50 . 311 OF PUIIPBD VELL 
OBSERVATIOI T IIII!< II I J >  LOG . CALCUL . LOG . OBSI!I!Vl!D LOG . DIP .  OBSI!RVATI OI Tllll!<lllll LOG .  CALCUL . LOG . OBSIIRVBD LOG • D IF • 
lU IlBER OBSERVATIOII DRAVDOVJI<IIl DR&VDOVJI<lll DRAVDOVJI IUIIBER OBSERVATI OII DRA'iDOVII < ll l  DRA'iDOVI<lll DR&'iDOVI 
1 8 . 00 -1 . 2393 -1 . 21!171!1 6 . 1283 1 12te . 00  1 . 3211 0 . 211e9 
2 1 0 . e0 - 1 . 0523 - 1 .e8e9 1 . 0280 2 1320 . H  0 . 329e e . 3071 
3 1 2 . 10 -e . 9248 -0 . 941!19 • • •  221 3 1440 . 00 e . Me9 1 . 31i!lt 
4 1 4 . e0 - 0 . 8284 -0 . 8477 0 . e194 . 4 151!11 . 00  • .  3441 0 . 3249 
5 1 6 . 00 -0 . 7500 -0 . 7721 0 . 1221 5 1680 . 00 0 . 3504 1 . 3322 
6 1 8 . 00 -0 . 1!1898 -0 . 7055 \1 . 0157 6 1800.00 0 . 3561 0 . 3391 
7 20 . 00 - 0 . 6362 -0 . 1!1536 0 . 0175 7 1920.00 0. 31!115 0 . 34511 
8 22 . 00 - 0 . 5935 -0 . 6091 0 . 0156 8 2040 . 00 0 . 3665 0 . 3510 
9 24 . 00 - 0 . 5545 -0 . 5702 0.0158 9 2160 . 00 0 .  3711 0 . 3564 
10 28 . 00 - 0 . 4906 -0 . 5058 0 . 0152 1 0  2280 . 00 0 .  3755 0 . 3606 
1 1  32 . 00 -0 . 4377 -0 . 4547 0 . 0170 1 1  2400 . 00 0 . 3796 0 . 3647 12 36 . 00 -0 . 3950 -0 . 4123 0 . 0172 12 2520 . 00 0 . 3836 0 . 31!190 
1 3  40 . 00 -0 . 3571 -0 . 3768 0 . 0197 13 2640 . 00 0 . 3870 0 . 3729 
14 44 . 00 -0 . 3255 -0 . 341!18 0. . 0213 14 27110 . 00 0 . 39e3 0 . 371!18 
15 48 . 00 -0 . 2967 -0 . 3197 0 . 0229 1 5  2881 . 00 1 . 3934 0 . 3800 
16 52 . 00 - 0 . 271 2 -0 . 2967 0 . 0255 16 2882 . 00 0 . 3934 0 . 3798 
17 56 . 00 -0 . 2486 -0 . 2749 0 . 0263 1 7  2883 . 00 0 . 3932 0 . 3791 
16 64 . 00  -0 . 2082 -0 . 2381 0 . 0299 18 2684 . 00 0 . 3922 0 . 3782 
1 9  72 . 00 -0 . 1749 -0 . 2076 0 . 11328 1 9  2885 . 00 0 . 3906 0 . 3766 
20 80 . 00 -0 . 1 452 -0 . 1605 � . 0353 20 2886 . 00 0 . 3685 0 . 3747 
21 88 . 00 -0. 1201 -0 . 1574 0 . 0373 21 2687 . 00 0 . 3661 0 . 3724 
22 96 . 00 -0 . 0972 -0 . 1361 0 . 0388 22 2888 . 00 0 . 3834 0 . 3698 
23 104 . 00 -0 . 0769 -0 . 1 169 0 . 0400 23 2890 . 00 0 . 3778 0 . 3646 
24 1 1 2 . 00 - 0 . 0588 - 0 . 1 002 0 . 04 1 4  2 4  2892 . 00 0 . 3723 0 . 3593 
25 1 20 . 00 - 0 . 0420 -0 . 0841 0 . 0421 25 2894.00 0 . 3669 0 . 3535 
26 135 . 00 - 0 . 0145 -0 . 0580 0 . 0435 26 2896 . 00 0 . 36 1 4  0 . 3485 
27 1 50 . 00 0 . 0093 -0 . 0348 0 . 0441 27 2898 . 00 0 . 3565 0 . 3436 
26 165 . 00 0 . 0301 -0 . 0 1 46 0 . 0447 28 2900 . 00 0 . 35 1 4  0 . 3385 
29 160 . 00 0 . 0481 0 . 0030 0 . 0451 29 2902 . 00 0 . 3468 0 . 3336 
30 1 95 . 00 0 . 0647 0 . 0195 0 . 0452 30 2904 . 00 0 . 3421 0 . 3294 
31 21 0 . 00 0 . 0791 0 . 0338 0 . 0453 3 1  2908 . 00 0 . 3334 0 . 3208 
32 21 5 . 00 0 . 0836 0 . 0473 0 , 0363 32 291 2 . 00 0 . 3250 e : 3126 
33 240 . 00 0 . 1045 0 . 059e 0 . 0449 33 291 6 . 00 0 . 31 73 0 . 3054 
34 270 . 00 0 . 1256 0 . 0813 0 . 0442 34 2920 . 00 0 . 3097 0 . 2982 
35 300 . 00 0 . 1 438 0 . 1004 0 . 0434 35 2924 . 00 0 . 3027 0 . 2916 
36 330 . 00 0 . 1595 0 . 1 1 73 0 . 0422 36 2928 . 00 0 . 2958 0 . 2856 
37 360 . 00 0 . 1730 0 . 1319 0 . 04 1 1  3 7  2932 . 00 0 . 2891 0 . 2797 
38 390 . 00 0 . 1 655 0 . 1 455 0 . 0400 38 2936 . 00 0 . 2826 0 . 2737 
39 420 . 00 0 . 1902 0 . 1572 0 . 0391 39 2944 . 00 0 . 2704 0 . 2634 
40 450 . 00 0 . 2059 0 . 1679 0 . 0360 40 2952 . 00 0 . 2591 0 . 2536 
41 460 . 00 0 . 2 1 50 0 . 1 775 0 . 0375 4 l  2960 . 00 0 . 2479 0 . 2440 
42 540 . 00 11 . 2306 0 . 1953 11! . 0352 42 2966 . 00 0 . 2376 0 . 2353 
43 600 . 00 0 . 2439 0 . 2103 0 . 0336 43 2976 . 00 0 . 2274 0 . 2261 
44 660 . 00 0 . 2557 0 . 2243 0 . 03 1 4  4 4  2984 . 00 0 . 2 1 76 0 . 2180 
45 720 . 00 0 . 2�·59 0 . 2358 0 . 0302 45 2992 . 00 0 . 2066 0 . 2098 
46 780 . 00 0 . 2754 0 . 2463 e . 0291 46 3000 . 00 0 . 1995 0 . 2025 
47 840 . 00 0 . 2835 0 . 2553 0 . 0283 47 3015 . 00 0 . 1835 0 . 18M 
46 900 . 00 0 . 2910 0 . 2636 0 . 0273 46 3030 . 00 0 . Hi84 0 . 1 755 
49 960 . 00 0 . 2979 0 .  2714 0 . 0265 49 3045 . 00 0 . 1540 0 . 1629 
50 1080 . 00 0 . 3098 0 . 2851 0 . 0247 50 3060 . 00 0 . 1 406 0 . 1511 
XEAII OF DEV 1 A T I OWS TO OBSERVATIORS l H  WELL 4 OF XEAII OF DEVIATIOIIS TO OBSERVAT I OIS IK YELL 5 OF 
10 OBSERVATIOKS BF.FORE 31 . 6  K I N .  AFT E R  ST ART OF PUKPAGE 0 . 0200 50 OBSERVATI OIS AFTER 31 . 6  K i l .  AFTER START OF PUKPAGE 
STAIIDARD DEV I AT I OK ---- --- -- ----------------------------- 0 . 0051 STAIIDARD DEV I AT I OII - -------- - - - - - - - - - ------ --·--
KEAJ OF DEVIATIORS TO OBSI!RVATIOIIS IJ VELL 4 OF KEAII OF DBV I ATI OWS TO ALL OBSERVAT I OIIS OF YBLL 5 -------
40 OBSBRVATI OWS AFTER 3 1 . 6  K i l .  AFTER START O F  PUllPAGE 0 . 0347 STAIDARD DI!VI AT I OW - --------------- ------ ----
STAWDARD DEV I AT I OII -------------------------------------- 0 . 0060 
KEAI OF DEV I AT I OWS TO ALL OBSI!RVATI OKS OF YELL 4 ------- 0 . 03 1 8  
STAIIDARD DI!V I AT I OK -------------------- -- 0 . 00119 
OBSERVATIOII WELL 6 lW LAYER 8 AT 50 . 3M OF PUllPED VELL 
OBSERVATIOJ T I IIB <X l l >  LOG . CALCU L .  LOG . OBSERVI!D LOG . D I P . 
JUXBER OBSERVAT I OJ DRAYDOVJ < X >  DRAVDOVJ <IIl DRAYDOVII 
1 3075 . 00 0 . 1274 0 . 1396 - 0 . 0122 
2 3090 . 00 0 . 1 1 52 0 . 1281 -0 . 0129 
3 3105 . 00 0 . 1035 0 . 1 176 -0 . 0 1 4 1  
4 3120 . 00 0 . 0919 0 . 1072 -0 . 0153 
5 3150 . 00 0 . 0706 0 . 0881 -0 . 0176 
6 3180 . 00 0 . 0504 0 . 0780 - 0 . 0 1 96 
7 321 0 . 00 0 . 03 1 6  0 . 0527 -0 . 02 1 1  
8 3240 . 00 0 . 01 43 0 . 0362 -8 . 0219 
9 3270 . 00 -0 . 0027 0 . 0208 -0 . 0235 
1 0  3300 . 00 -0 . 01 82 0 . 0060 
1 1  3330 . 00 -0 . 0329 -0 . 0079 
1 2  3360 . ê0 -0 . 0473 -0 . 02 1 8  
13 3420 . 00 -0 . 0737 -0 . 0491 
1 4  3480 . 00 -0 . 0982 -0 . 0742 
15 3540 . 0� -0 . 1 212 -0. 0980 
16 3600 . 00 -0 . 1 426 -0 . 1 196 
17 3660 . 00 -0 . 1035 -0 . 1 415 
1 6  3720 . 00 -0 . 1824 -0 . 1624 
19 3780 . 00 -0 . 2004 - 0 . 1 81 8  
20 3840 . 00 -0 . 2180 - 0 . 2007 
21 3960 . 00 -0 . 2498 -0 . 2366 
22 4080 . 00 -0 . 2797 -0 . 2700 
23 4200 . 00 -0 . 3074 -0 . 3028 
24 4320 . 00 -0 . 3328 -0 . 3354 
IIEAI OF DEV I AT I OIS TO OBSBRVATI OIS IR YELL 6 OF 
-0 . 0242 
-0 . 0250 
- 0 . 0255 
-0 . 0245 
-0 . 0240 
-0 . 0232 
-0 . 0228 
- 0 . 0221 
-0 . 0200 
-0 . 0 1 80 
-8 . 01 U 
-0 . 01 32 
-0 . 0097 
-0 . 0046 
0 . 0025 
24 O�VATI OIS AFTER 31 . 6  X I I .  AFTER START OF PUllPAGE -0 . 0179 
STAIDARD DEV I &T I OII ----------------------------- �---�---- 0 . 0070 
IIEAI OF DEV I AT I ORS TO ALL OBSI!RVAT I OIS OF VELL 6 ------- -0 . 0179 
STAIDARD DEYl ATl Ol -------------------------------------- 0 . 0070 
11 . 0232 
• • •  220 
1 . 120Q 
l . el92 
·0 . 0182 
1 . 0171 
0 . 0159 
1 . 01 55 
1 . 01 4 7  
0 . 0149 
0 . 0149 
0 . 01 45 
0 . 01 4 1  
0 . 0135 
0 . 0134 
0 . 01311 
0 . 0141 
'\1 . 0140 
0 . 0140 
0 . 0137 
0 . 0137 
'0 . 01311 
0 .  0133 
0 . 0131 
0 . 0134 
0 . 0129 
0 . 0129 
0 . 0129 
0 .  0131 
0 . 0127 
0 . 0127 
0 . 0124 
0 . 0120 
0 . 01 1 5  
0 . 0 1 1 1  
0 . 0 1 00 
0 . 0094 
0 . 0091 
0 . 0070 
0 . 0055 
0 . 0036 
0 . 0023 
0 . 0014 
-0 . 0002 
-0 . 0012 
-0. 0030 
-0 . 0051 
-0 . 0071 
- 0 . 0088 
-0. 0105 
0 .  0105 
0 . 0077 
0 . 0105 
0 . 0077 
OBSPVATIOI VI!LL 7 11 LAYBR 8 ATH 59 . 811 OI' PUIIPI!D VI!LL 
OBSBRYATIOI TJJIE C II I I l  LOC . CALCIJI.. LOC . OBSI!RYIID LOG . DI P .  
111l1BER OBSI!RYAT I OII DRAVDOYJ C II J  DRAVDOVII CIIJ DRAVOOVIl 
1 1 1 2 . 00 -1 . 4 199 - 1 . 2757 -0 . 1 441 
2 1 20 . 00 - 1 . 3��� - 1 . 2291 -0 . 1 203 
3 135 . 00 -1 . 2527 -1 . 1675 -0 . 0652 
4 150 . 00 -1 . 1652 -1 . 09�9 -0 . 0662 
5 1 65 . 00 -1 . 0898 -1 . 0410 -0 . 0488 
6 180 . 00 -1 . 0257 -0 . 9872 -0 . 0386 
7 195 . 1J0 -0 . 9608 -0 . 9355 -0 . 0313 
8 210 . 00 -0 . 9107 -0 . 6962 -0 . 0205 
9 225 . 00 - 0 . 6720 -0 . 6570 - 0 . 0 1 50 
10 240 . 00 -0 . 6301 -0 . 6210 - 0 . 0091 
1 1  270 . 00 -0 . 7595 -0 . 7595 - 0 . 0080 
12 300 . 00 -0. 0995 -0 . 7077 0. 8062 
13 330 . e0 -0 . 6464 -0 . 8596 0 . 01 1 1  
1 4  300 . 80 -0 . 0053 -0 . 0196 8 . 0145 
15 390 . 00 -0 . 5056 -0 . 5617 0 . 0101 
10 420 . 80 -0 . �323 -0 . 5462 0 . 0159 
17 450 . 80 -0 . 5027 -0 . 5200 0 . 0173 
1 8  460 . 00 -0 . 4749 -0 . 4921 0 . 0173 
1 9  540 . 00 -0 . 4265 -0 . 4473 0 . 0186 
20 000 . 00  - 0 . 3693 -0 . 4007 8 . 0174 
21 000 . 00 -0 . 3559 -0 . 3720 8 . 0107 
22 720 . 00  -0 . 3277 -0 . 3429 8 . 0153 
23 760 . 00 -0 . 30 1 7  -8 . 3152 8 . 0134 
24 640 . 00 -0 . 2799 -0 . 2924 8 . 0125 
25 900 . 10 -0 . 2003 -0 . 2706 0 . 8105 
26 900 . 00 -0 . 2420 -fl . 2520 0 . 0180 
27 Hl60 . 00 -0 . 21 1 2  -11 . 2 1 97 0 . 0065 
26 1200 . 00 -0 . 1 849 -0 . 1925 0 . 0876 
29 1320 . 00 - 0 . 1025 -0 . 1669 8 . 0043 
30 1u0 . 00 -e . 1 434 -0 . 1433 -0 . 0001 
31 1560 . 00 -0 . 1257 -0 . 1278 0 . 1021 
32 1080 . 00 -0 . 1 106 -0 . 1 1 13 0 . 0005 
33 1600 . 00 -0 . 0972 -0 . 0958 -0 . 0014 
34 1920 . e0 -0 . 0840 -0. 0620 -0 . 0026 
35 2040 . 00 - 0 . 0730 -0 . 0690 -0 . 0035 
36 2100 . 00 -0 . 0027 -0 . 0575 -0 . 0052 
37 2280 . 00 -0 . 0530 -0 . 0487 
38 2400 . 00 -0 . 0438 -0 . 0372 
39 2520 . 00 -0 . 0351 -0 . 0283 
40 27�0 . 00 - 0 .  0203 -0 . 0205 
41 27M . 00 �0 . 0203 -0 . 0 1 1 9  
4 2  2661 . 00 -0 . 0133 - 0 . 1057 
43 2882 . 00 -0 . 0132 - 0 . 0057 
44 2863 . 00 -0 . 0 1 32 -0 . 0052 
45 2884 .00 -0 .0131 - 0 . 0052 
46 2885 . 00 -0 . 0131 -0 . 0057 
47 2886 . 00 -0 . 01 30 -0 . 0057 
48 2887 . 00 - 0 . 0 1 2� -0 . 0048 
49 2888 . 00 -0 . 0129 -0 . 0044 
50 2890 . 00 -0 . 0128 -0 . 0052 
IIEAI OF DBVI ATIOIS TO OBSBRYATIOIS IJ VI!LL 7 OI' 
-0 . 0063 
-0 . 0056 
- 0 . 0008 
0 . 0002 
-0 . 0084 
-0 . 0076 
-0 . 0075 
-0 . 007� 
- 0 . 0079 
-0 . 0074 
-0. 1073 
-0 . 0061 
-0. 0065 
-0 . 0075 
50 OBSRRVATI OIS AFTBR 31 . 6  11 1 1 .  AFTBR START OI' PUllPAGE - 0 . 0092 
STAIDARD DI!VIATIOII - - - - ------- -------------------- 0 . 0333 
IIEAI OF DEVlATf�S TO ALL OBSÁRYATIOJS OP VI!LL 7 ------- - 0 . 00�2 
STAIDARD DI!V IATIOII ----------------------- - ---- 8 . 0333 
OBSERVATIOI VHLL 8 Il LATBR 8 AT15 9 . 1X OP PU1PBD YELL 
OBSI!RVATIOI T I JIE C II I II >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVBD LOG . DIP.  
IUIIBBR OBSBRVATIOI DRAYDOYICX> DRAYDOVI CX> DRAYDOVI 
1 2692 . 00  -0 . 8 1 27 ... . 0048 -0 . 0079 
2 2804 . 00 -8 . 0126 -0 . 0052 -0 . 0e73 
3 2896 . 00 -0 . 0124 - 0 . 0048 -0 . 0076 
4 2698 . 00 -0 . 0123 -0 . 0052 -0 . 0071 
5 2900 . 00 -0 . 0122 -0 . 0052 -0 . 0070 
6 2902 . 00 -0 . 0 121 -0 . 1044 -0 . 0077 
7 2904 . 00 -0 . 0120 - 0 . 0048 - 0 . 111072 
8 2908 . 00 -0 . 0 1 1 8  -0 . 0044 -0. 0075 
g 201 2 . 00 -8 . 0 1 1 7  -0 . 0044 - 0 . 0073 
10 291 6 . 00 -0 . 01 17 -0 . 0044 -0 . 0073 
11 2920 . 00 - 0 . 0 1 1 9  -0 . 0048 -0 . 0071 
1 2  2924 . 00 -0 . 01 2 1  -8 . 0848 -0 . 0073 
13 2928 . 00 -8 . 0 1 23 -0 . 011148 -0 . 0075 
14 2932 . 00 -8 . 0 126 - 0 . 8057 -0 . 0070 
15 2936 . 00 -0 . 0130 -0 . 0057 -0. 1073 
10 2944 . 00 -0 . 0140 -0 . 0006 - 0 . 0074 
1 7  2052 . 00 -0 . 0 1 52 -0 . 0063 - 0 . 1066 
18 2960 . 00 -0 . 0167 -0 . 0097 -0 . 0070 
19 2968 . 00 -0 . 01 82 -0 . 01 1 4  -0 . 0008 
20 2976 . 00 -0 . 0201 -0 . 0128 -0 . 0073 
21 2984 . 00 -0 . 0221 - 0 . 0146 - 0 . 0076 
22 2992 . 00 - 0 . 0243 -0 . 111 68 - 0 . 0074 
23 3000 . 00 -0 . 0206 - 0 . 0191 -0 . 0075 
24 301 5 . 00 -0 . 0312 -0 . 0232 -0 . 0080 
25 3030 . 00 -0 . 0302 -0 . 0278 -0 . 0084 
26 3045 . 00  -0 . 04 1 5  -0 . 0329 -0 . 0066 
27 3060 . 00 -0 . 0408 -0 . 0381 -0 . 0067 
28 3075 . 00 - 0 . 0526 - 0 . 0429 -0 . 0097 
29 3090 . 00 -0 . 0582 -0 . 0482 -0. 0100 
30 3105 . 00 -0 . e63� -0 . 0540 -0 . 0099 
31 3120 . 00 -0 . 0699 -0 . 0590 -0 . 0109 
32 3150 . 00 -0 . 0815 -0 . 0700 -0. 0109 
33 3180 . 00 -0 . 0934 -0 . 0820 -0 . 01 1 4  
3 4  3210 . 00 -0 . 1053 -0 . 0926 -0 . 0127 
35 3240 . 00 -0 . 1 1 07 -0 . 1040 -0 . 0126 
36 3270 . 00 -0 . 1285 -0 . 1 1 46 -0 . 0130 
37 3300 . 00 -0 . 1395 -0 . 1 255 -0 . 0139 
38 3330 . 00 -0 . 1501 -0 . 1355 -0 . 0147 
39 3360 . 00 -0 . 1 0 1 1  -111 . 1463 -0 . 0148 
40 3420 . 00 -0 . 1815 -0 . 1075 -0 . 01 40 
41 3480 . 00 -0 . 2012 -8 . 1 876 -0 . 0134 
42 3540 . 00 -0 . 2199 -0 . 2062 -0 . 0137 
43 3600 . 80 -0 . 2373 -0 . 2255 -0 . 0 1 1 8  
4 4  3660 .00 -0 . 2550 -0 . 2426 -0 . 0124 
45 3720 . 00 -0 . 2706 -0 . 26 1 2  -0 . 0096 
40 3780 . 00 - 0 . 2881 - 0 . 2774 -0 . 8087 
47 3840 . 00 -0 . 30 1 5  -0 . 2�41 -0 . 0073 
48 3960 . 00 -0 . 3292 -0 . 3279 -0 . 0013 
49 4080 . 00 -0 . 3581 -0 . 3575 0 . 0014 
50 4200 . 00 -0 . 3612 -0 . 3883 0 . 8071 
!IE A 11 OF DEY IA T IOIS TO OBSI!RV AT I OIIS 11 VI!LL 6 OP 
50 OBSI!RVAT IOIS AFTER 31 . 6  II I I .  APTBR START OF PUXPAGB -0 . 0088 
STAIDARD DEYlAT JOl ------------------------- 0 . 0039 
�EAII OF DBY IATIOIS TO ALL OBSI!RVATIOIIS OP VBLL 8 ------- - 0 . 0086 
STAIIDARD DEY l ATJOl - - - --- - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - 0 . 0039 
OBSERV AT I OI YELL 9 IJ !.AYERll AT 1 2 . 411 OF PUJIPBD VBLL OBSBRVATIOJ VBLL 10 IJ LAYBR11 AT 1 2 . 0  OF PUJIPBD VBU. 
OBSERVATIOII T IIII!< X l l l  LOC • CA LCUL. LOC .  OBSBRVED LOG . D I F .  OBSBRVATIOI TI III!<Jilll LOG. CALCUL. LOG • OI!SI!RVJ!D LOC • D I F .  
IUXBBR OBSBRVATIOI DRAVDOVII (JI) DRAVI>OVJ<X> 
1 1 4 . 00 -0 . 91117 -1 . 8706 
2 1 6 . 80  -8 . 8579 -8 . 8928 
3 18 . 88  -0 . 7!102 -8 . 7628 
4 28 . 88 - 0 . 6731 -0 . !159e 
5 22 . 80 -0 . 6034 -0 . 5766 
6 24 . 80  - 0 . 5397 -0 . 5072 
7 28 . 00 -0 . 4367 -0 . 39711 
8 32 . 80 � 0 .  35111 -0 . 31 43 
9 36 . 00 -0 . 2859 -0 . 2472 
1 0  40 . 00 -0 . 2272 -0 . 1 931 
1 1 44 . 80 -0 . 1808 -0 . 1 475 
1 2  48 . 00 -0 . 1384 -0 . 1 090 
1 3  52 . 88  - 0 . 1019 -0 . 0757 
1 4  56 . 00 -0 . 0707 -0 . 0402 
1'5 64 . 80 -0 . 01 54 e . e022 
1 6  72 . 00 0 . 0272 0 . 0418 
17 80 . 80 0 . 06411 0 .  IP!741 
18 88 . 00 0 . 0943 0 . 1 0 1 4  
1 9  116 . 00 0 . 12 1 1  0 . 1245 
20 184 . N  0 . 1440 0 .. 14411 
21 1 1 2 . 00 0 . 1e34 0 . 1 029 
22 1 20 . 80  0 . 1815 0 . 1790 
23 1 35 . 1P!0 0 . 20115 0 . 2047 
24 150 . 00 0 . 2328 0 . 2281 
25 1!55 . 00 0 . 2526 0 . 2445 
26 160 . 00 0 . 2669 0 . 2005 
27 195 . 80 0 . 2839 0 . 2744 
28 210 . 88 0 . 2904 0 . 2807 
29 225 . 00 0 . 3075 e . 2975 
30 240 . 01 0 . 3178 0 . 3077 
31 270 . 00 0 . 3352 0 . 3257 
32 380 . 00 0 .  3498 0 . 3406 
33 330 . 00 0 . 3623 11! . 3'539 
34 360 . 00 .0 . 3730 0 . 3853 
35 390 . 00 0 . 3828 0 . 3758 
36 420 . 1P!0 0 . 311! 1 0 . 3851 
37 450.00 0 . 3987 0 . 31130 
38 480 . 00 0 . 4057 0 . 4004 
39 540 . 00 0 . 4 1 79 0 . 4140 
40 600 . 80 0 . 4284 0 . 4250 
41 600 . 00 .0 . 4376 0 . 4355 
42 720 . 00 0 . 4457 0 . 4440 
43 780 . 00 0 . 4532 0 . 4521 
u 840 . 00 0 . 4598 0 . 4585 
45 900 . 00 0 . 40M e . 4043 
46 900 . 00 0 . 47 1 4  0 . 4700 
47 1080.80 0 . 481 1 e . 4602 
48 1200 . 00 0 . 4696 0 . 4880 
49 1320 . 11!0 8 . 4909 0 . 4955 
50 1 440 . 80 0 . 5034 0 . 5023 
IIEAJI OF DEV I ATIOIS TO OBSBRVATI OIIS 111 YELL 11 OF 
DRAVOOVIl 
0 . 111889 
0 . 8349 
8 . 8817 
-8 . t135 
-0 . 1112116 
-0 . 0325 
-0 . 0387 
-0 . 0376 
-0 . 0387 
-0 . 0340 
- 0 . 0333 
-0 . 02114 
-0 . 02112 
-0 . 0245 
-0 . 0176 
- 0 . 0 1 46 
-0 . 80112 
-0 .8071 
-0 . 0034 
-0 . 8009 
0 . 8005 
0 . 8025 
e . t048 
0 . 0007 
0 . 0081 
0 . 8063 
0 . 0005 
0 . 0097 
0 . fl0119 
0 .  0101 
0 . 0095 
0 . 0092 
0 . 0084 
0 . 1P!077 
0 . 00811 
0 . 0t01 
1 . 80'56 
0 . 0054 
0 . 00311 
0 . 01&33 
e . 0021 
0 . 0017 
e . 00 1 1  
0 . 0013 
0 . 00 1 4  
0 .  0014 
0 . 8010 
0 . 8810 
0 . ee 1 4  
0 . 00 1 1  
7 OBSERVATI OIIS BEFORE 31 . 6  X I R .  AFTER START O F  PUIPAGE 0 . 8020 
IUXBiR OBSBRVATIOI DRAVDOVII <X> DRAVDOVI <II> DRAVOOVIl 
1 15ee . 88  0 . 511194 e . 5e88 8 . eee  
2 1 660 . 88  8 . 51 411 e . 51 4t 8 . Mt6  
3 1 Me . t0  8 . 51 9 4  8 . 5188 ' · "� 
4 11120 . 80 0 . 5239 0 . 5235 8 . 0004 
5 2840 . 80 0 . 5280 0 . 5274 0 . 8006 
6 2 1 60 . 00 0 . 53 1 8  0 . 5312 0 . 111006 
7 2280 . 80 0 . 5355 0 . '5342 0 . 8013 
8 2400 . 00 0 . 5389 0 . 53!19 0 . 8819 
9 2520 . 00 0 . 5421 0 . 5400 0 . 8022 
10 2640 . 00 0 . 5449 0 . 5429 0 . 0020 
1 1  2760 . 00 0 . 5476 0 . 5458 0 .  0018 
12 2881 . 00 0 . 5502 0 . 5489 0 . 0014 
1 3  2882 . 00 0 . 5503 0 . 5507 - 0 . 0005 
1 4  2883 . 00 0 . 5502 0 . 552'5 -0 . 0024 
15 2884 . 00 0 . 5500 0 . '5536 - 0 . 0036 
1 6  2885 . 00 0 . 5496 0 . 5530 - 0 . 0040 
17 2886 . 00 0 . 5490 0 . '55211 -0 . 00311 
18 2887 . 00 0 . 5462 0 . 55 1 4  -8 . 8032 
1 9  2668 . 00 0 . 5472 0 . 5495 -0 . 0023 
20 2690 . 80  0 . 5440 0 . '5448 - 0 . 0002 
21 2892 . 00 0 . 54 1 3  0 . 5397 0 . 0010 
22 2894 .80 0 . 5376 8 . 5357 0 . 0019 
23 289tl . 00 0 . 5333 0 . 5315 0 . 0818 
2 4  2896 . 00 0 . 5288 0 . 5272 0 . 801 6  
25 2000 . 00 0 . 52311 0 .  5227 0 . 00 1 2  
2 6  21102 . 00 0 . 51 9 1  0 . 51 7!:1 0 . 0016 
27 2904 . 00 0 . 5139 0 . 51 1 7  0 . etl22 
28 291P!8 . 00 0 . 5036 0 . 4998 0 . 0038 
29 291 2 . 80 0 . 4929 0 . 4837 0 . 00111 
30 2916 . 00 0 . 4820 0 . 4709 0 . 01 1 6  
31 2920 . 00 0 . 4719 0 . 4597 1 . 01 22 
32 2924 . 11!0 0 .  4621 0 . 44116 0 . 01 25 
33 2928 . 00 0 . 45111 0 . 4426 0 . 8092 
34 2932 . 80 0 . 4422 0 .  4347 0 . 0074 
35 2936 . 00 0 . 4329 0 . 4270 0 . 0059 
36 2944 . 00 0 . 4 1 43 0 . 4108 0 . 0035 
37 2952 . 00 0 . 3975 0 . 3953 0 . 0022 
38 2900 . 00 0 . 3807 0 . 3808 -0. 0001 
39 2968 .00 0 . 3600 0 . 3672 -0 . 0012 
40 2976 . 1&0 0 .  35! 1  0 . 3543 - 0 . 0032 
4 1  2984 . 00 0 . 3374 0 . 3420 -0 . 0047 
42 2992 . 00 0 . 3247 0 . 3306 -0 . 0059 
43 3011!0 . 00 0 . 31 2 1  0 . 3 195 -0 . 0074 
44 301 5 . 00 0 . 2907 0 . 3000 - 0 . 0099 
45 3030 . 10 0 . 2709 0 . 2828 - 0 . 0120 
46 3045 . 00 0 . 2526 0 . 2605 -0 . 0139 
47 3060 . 00 0 . 2302 0 . 25 1 2  -0 . 0149 
48 3075 . 80 111 . 2201 0 . 2308 - 0 . 0107 
49 30110 . 00 0 . 2058 0 . 2232 -0 . 0175 
5fl 3105 . 80 0 . 1 9.24 0 . 2101 -0 . 0176 
III!AI OF DEVI A T I OIS TO OBSERVATI OIS I J  YELL 1 0  OF 
50 OBSBRVATIOIS AFTER 31 . 6  X I I .  AFTER START OP PUIPAGB -fl . 0008 
STAIDARD DEV I AT I OII -- - - -------�-------------------------- 0 . 0457 STAIDARD DBVIATIOII -------------------- ---------- 0 . 8071 
XEAII OF DEV I AT I OIS TO OBSERVATIOIS IJ VELL 11 OF XEAI OF DEV I AT I OIS TO ALL OBSERVATIOIS OF VELL 10 ------- -e . 0te8 
43 OBSBRVAT I OIS AFTER 3 1 . 0  1111 . AFTER START OF PUIPAGE -0 . 8029 ST AIDARD DBVIATIOI ----- - - -------- --·-- -- ------- - -
STAIDARD DEYl ATl Ol ----- -- -- -- - -------------------- - ----- 0 . fl1 4 4  
XEAJI O F  DEV I AT I OIS TO ALL OBSERVATI OIS O F  VELL 9 ------- -0 . t023 
STAIDARD DEVI AT JOl - -----· -- - - - - - -------------- ----- -- fl . 0209 
3360 . 00 0 . 0331 0 . 0445 
3420 . 00 0 . 0066 0 . 0 1 45 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
3480 . 00 -0 . 0180 -0 . 0132 -0 . 0046 
3540 . 00 -0 . 041 1 -0 . 03111 
3600 . 00 - 0 . 0626 -0 . 0635 
3660 . 0fl -0 . 0!136 -0 . 0802 
15 3720 . 00 -0 . 1027 -0 . 1085 
16 3780 . 00 - 0 . 1 2 1 0  -0 . 12911 
1 7  3840 . 00 -0 . 1 389 -0 . 1 500 
1 8  3900 . 00 -0 . 1 7 1 5  -0 . 1884 
1 9  4080 . 00 -0 . 2023 -0 . 2233 
20 420e . e0 -0 . 2310 -0 . 2557 
2 1  4320 . 08 -0 . 2575 -0 . 2874 
XEAI OP DEV I ATI OIS TO OBSERVATI ORS 11 VELL 11 OF 
21 OBSBRVATI OIS AFTER 3! . 6  J I J .  AFTER START OF PUllPAGE 
STAIIDARD DEV IA T I OJ -------- --------------- --- -- - --- -----­
�EAII OF DEV I AT I OIIS TO ALL OBSERVAT I OIIS OF VELL 1 1  ------­
STAIIDARD DEYlAT l OR ----------7---- -----------------------
- 0 . 0020 
0 . 00011 
0 . 002tl 
0 . 0057 
0 . 0fl80 
0 . 01 10 
0 . fl1611 
0 . 0210 
0 . 0247 
0 . 02118 
-0 . 00 1 7  
0 . 01 55 
-0 . 801 7  
0 . 0155 
0 . 8071 
OBS!RVATIOI VELL 12 11 LAYIIR14 AT 1 2 . 21  OP PUllPilO VELL 
OBSERVATIOI TIXE< R I W >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I P .  
IUJIBI!R OBSERVATIOJI DRAVDOVI <R > DRAVDOVJ ( JI )  DRAVDOVJ 
1 15110 . 00 -1 . 0294 - 1 . 5850 0 . 5557 
2 H580 . 00 -0 . 9556 -1 . 4318 e . 47!52 
3 1600 . 00 -0 . 6684 -1 . 2757 0 . 3673 
4 11120 . 00 -0 . 6256 -1 . 10711 0 . 2623 
5 2040 .00 -0. 7688 -0 . 9706 0 . 2016 
0 2160 . 00 -0 . 71 90 -0 . 6001 0 . 1 4 1 1  
7 2280.00 -0 .6719 -0 . 7773 0 . 10'54 
8 2400 . 00 - 0 . 6272 -0 . 7100 0 . 0627 
9 2520 .80 -0 . '5651 -0 . !553!5 0 '0660 
10 27!50 . 00 -0 . 51'52 -0 . 5986 0 . 8634 
11 27!50 . 80 -0 . 5152 -0 . 5406 0 . e254 
12 2661 . 80 -0 . 4822 -11 L U!51 -0 . 03!51 
13 2900 . 00 -0 . 4772 -e . 317e -0 . 11102 
a 21120 . 00 -0 . 47111 -0 . 2765 -0 . HI53 
15 2960 . t0 -0 . 4014 -0. 2361 -0 . 2234 
1!5 3010 . 00  -0 . 4511 -0 . 2162 -8 . 2329 
17 3eoe . 00 -0 .  4300 -e . 2t07 -0 . 2353 
16 312e . ee -0 . 4212 -0 . 11125. -0 . 2267 
111 3160 . t0 -0 . 4074 -e . 1684 -0 . 21110 
20 3240 . t0  -0 . 31155 -0 . 1864 -8 . 2071 
21 33t0 . 80 -0 . 3640 -0 . 11104 -8 . 1 113!5 
22 33!50 . 80 -0 . 3731 - 0 . 11145 -8 . 176!5 
23 3420 . �  -0 . 30U -0 . •  111113 -0 . 1 !533 
24 3460 . 00 -0 . 3527 -0 . 2046 -0 . 1470 
25 3540 ' 00 -0 ' 3433 -0 ' 2 1 1 1  -0' 1321 
26 3!500 . 00 -0 . 3343 -0 . 2182 -0 . 1 161 
27 3!5110 . 80 -0 . 3259 -0 . 22!55 - 8 . 1804 
26 3720 . 80 -8 . 3179 -e. 233!5 -e . e&43 
29 3760 . ee -e . 3te3 -0 . 24 1 1  -8 . e6112 
30 3640 . 00 -0 ' 3032 -0 ' 2495 -0 ' 0538 
31 311!50 . 00 -0 . 21101 - 0 . 26!50 -0 . 0241 
32 4060 . 00 -0 . 2611 - 0 . 2640 0 . 00211 
33 4200 . 80 -0 . 2736 -0 . 30111 e . 826t 
34 432e . 80 -0 . 2676 -0 . 3188 0 . 0512 
IIEAJI OF DI!V I AT I OIS TO OBSERVATIOIS 11 VBLL 1 2  OP 
34 OBSERVAT I OJIS APTI!R 31 . 6 11 1 1 . AFTI!R START OP PUllPAGE - 0 . 0150 
STAWDARD DI!V IAT IOI ---- - --------------------------------- 0 . 2055 
REAJ OF DBV I ATI OJS TO ALL OBSERVATIOJS OF VBLL 12 ------- -0 . 0150 
STAJOARD OEV I AT IOW -------- --·--------------- ---- - - e . 2055 
OBSBRVATIOJ VI!LL 13 1 1  LAYI!R16 AT 1 1 . 7R  OF PUilPBO VBLL 
OBSERVATI OI T I JIB ( JI I I >  LOG . CALCUL. LOG . OBSI!RVBD LOG . DIP . 
IUlll!liR OBSERVATIOJ DRAVDOVI<II> DRAVDOVJ (JI) DRAVDOVJ 
1 3!580 .00 -1 . !5862 - 1 . 6776 • .  �715 
2 3!5ee . 80 -1 . 580Q - 1 .61116 8 .  83611 
3 3720 . 10 -1 . 556fl - 1 . 5650 • • •  2!1e 
4 3760 . 80  - ! . 5316 -1 . 5376 0 . eee0 
5 3640 . 00 -1 . 5076 -1 . 588!5 0 . 80te 
e 396t . 00 -1 . 4!509 - 1 . 4437 -8 . 0172 
7 40se . e0 -1 . 419!5 -1 . 34!58 -0 . 0726 
8 428e . 00 -1 . 3Be5 -1 . 284e -8. t965 
11 432e . e0 - 1 . 3420 -1 . 2441 -0. 011ee 
REAJ OF DBV I AT I OIS TO OBSI!RVATIOIS 11 VBLL 13 OP 
9 OBSBRVATI OIS AFTBR 31 . 0  R I J .  APTER START OP PUllPAGE -0 . 8154 
STAWDARD DEV I AT I OII -- - - - - - - - - -------·- - ------- -- 8 , 8013 
IIEAI OP DBV I ATIOJS TO ALL OBSI!RVATI OJS OF VBLL 1 3  ------- -1 . 0154 
STAJIDARD DBVI ATIOll ------ - --------- ---------- 0 . 80 1 3  
III!AJ OF DI!VIATIOJS TO ALL OBSBRVATI OJS -- ---- - -8 . et05 
STAIDARD DBVIATIOJ ---- ---- -------------- - -------------- e . t502 
XEAJ OP t>EVI ATIOJS OP 355 OBSBVATI OIS IJ LAYBR 6 ------- 0 .  001!5 
STAWDARD DBV IATIOJ · ----·------------- -- --------- 8 . 0220 
IIEAJ OF DBV I ATI OJS OF 121 OBSEVATIOliS lll LAYIIR 11 ------- -8 . 0110 
STAWDARD l>EV I ATI OJ ----------- ----- ----------- 0 . 815!5 
WEAJ OF DEV I ATIOIS OP 34 OBSBVATIOIS 11 LAYBR 14 ------- - 0 . 81!50 
STAIDARD DI!V IATIOJ --- ------ -- -- --------- 0 . 2055 
IIEAJ OF DliV IATI OIS OF 9 OBSiiVATI OIS 11 LAYI!R 10 ------- -0 . 0154 
STAIDARD DI!VI ATIOI --------------- ----------------------- 8 . 8013 
TE BEPALEN HYDRAULISCHE PARAMETERS EN INGEVOERDE VERONDER­
STELLINGEN BIJ DE EERSTE INTERPRETATIEFASE VAN DE POMPPROEF 
IN HET REEDS GESTORTE MATERIAAL 
Door het uitvoeren van enkele gevoeligheidsanalysen werd 
bepaald welke hydraulische parameters of groepen van hydrau­
lis che parameters kunnen afgeleid worden met het invers mo­
del . Aldus werden vi j f  verschillende groepen van hydraulische 
parameters weerhouden . 
De eerste groep te bepalen hydraulische parameters betreft de 
horizontale doorlatendheden van alle lagen van het numeriek 
model . Hierbi j wordt verondersteld dat alle lagen van het 
gestorte materiaal dezelfde hori zontale doorlatendheid bezit­
ten . 
De tweede groep van hydraulische parameters wordt gevormd 
door de specifieke elastische berging van alle lagen van het 
numeriek model . Hierbi j wordt veronders teld dat alle lagen 
van het gestorte materiaal dezelfde elasticiteit hebben en 
bi j gèvolg de zel fde specifieke elastische berging . 
De derde groep van hydrauli sche parameters z i jn de hydrauli­
s che weerstanden tus sen de aangepompte laag en het midden van 
het filterelement van pei lbuis F4 , nameli jk c ( l ) , c ( 2 )  en 
c ( 3 ) . Hierbi j wordt verondersteld dat de vertikale doorla­
tendheid van het gestorte materiaal op alle niveaus van het 
beschouwde diepteinterval geli jk is . 
De vierde groep van hydraulische parameters z i j n  de hydrauli­
s che weerstanden tus sen het midden van het filterelement van 
pei lbui s F4 en de watertafel , nameli jk c ( 4 )  en c ( S ) . Weer 
wordt verondersteld dat de vertikale doorlatendheid op alle 
niveaus gel i j k  is in dat beschouwde diepteinterval . 
De laatste hydraulische parameter die als te bepalen zal 
bes chouwd worden is de bergingskoëff iciënt nabi j de waterta­
fel . 
Logaritmische waarden van berekende en waargenomen 
verlagingen en hun onderlinge verschillen, overeenkomstig 
de hydraulische parameters met het invers model afgeleid 
bij de eerste Interpretatiefase van de pompproef in het 
reeds gestorte materiaal 
RADIUS OF VELLSCREEI . R , l l  X , ------------------------
1 1 1 T 1  AL TIXE , T1 , 1 J X I J  , - -------- --- - - - ------- ­
LOGARTXIC J XCREASE OF T I XE UD OF RADIUS OF RI IGS 
LOGA , ---------------------------------------------
LATEST CALCULATED T I XE , T2 , 1 1 � 1 1 , ----- -------------­
IU�ER OF LAYERS , I , -----------�---------------------
IUXBER OF RJ IGS , X , ----------------------------------
THICKIIESS OF THE SUCCESSJ VE LA YEllS , IJ X 
IIUJIBERED FROX LOVER TO liPPER 
TH I CKIIESS OF LAYER 1 , IJl X , ------------------------­
TII I CKI ESS OF LAYER 2 , I J X , - - - - - - - - - ------------­
TIJ J CKJESS OF LAYER 3 . J J � . ----------------- -------­
TH I CKJESS OF LAYER 4 , I I � ,  -- ------------- ---------­
TH ICKJESS OF LAYER 5 , 1 1  X , ------------------------­
TH! CKRESS OF LAYEF: �. !� 11 , --------- ---------­
HYDRAUL!C COIDUCT I V I TY , K <  1 > , 1 H  11/DAY . -----·---­
HYDRAULIC COIIDUCT I V I TY ,  K< 2 > . ll! �/DAY , -------------­
HYDilAULIC CORDUCT J V I TY , K <  3> , ! I  JVDAY , -------------­
HYDilAUL J C  COJDUCT I V J TY , K <  4 > , ! J 11/DAY , ·------------­
HYDf<AULIC COIIDUCT I V I TY , K <  5 > , 1 11 11/DA.Y , -------------­
HYDRAULI C  COJDUCTI V ! TY , K <  l>> , I Jl 11/DAY , -------------­
HYDRAULIC RESI STAJICE , C <  1 > , I Jl DAV, -----------------­
HYDRAUL ! C  RES I STAIICE , C <  2 >  , I R DAY , -----····-­
HYDRAULJC RESJ STAIICE , C <  3 > , 1 11 DAY , ----- -----­
HYDRAULIC RESI STAIICE , C <  4 > , IJ DAY, - -- - - - - ---- - - - - - ­
HYDRAULJC RESI STAJCE , C <  5 >  . I J DAY , - - -- -- ----------­
SPEC I FI C  BLAST JC STORAGB , SA <  1 ) , 1 11 1-1 , ------------­
SPEC I F I C  BLAST I C  STORAGE , SA <  2 > ,  l il  1-1 , ------------­
SPEC I F I C  ELASTIC STORAGE , SA <  3 > , JJ 1- 1 , ------------­
SPECIF I C  ELAST IC STORAGE , SA <  4 > , 1 11 X- 1 , ------------­
SPSC I F I C  ELASTJ C  STORAGI! , SA <  5 ) , 11 1- 1 , ------------­
SPEc J F I C  ELASTJC STORAGE , SA <  6 > , 1 1 �-1 , ------�---�-­
STORAGB COEFF I C I BIT fl THE VATERTABLB , S0 , ----------­
D I SCHARGE OF LATER 1 , 11 113/DA Y , --- --------­
DISCHARGB OF LATER 2 ,  IJ 113/DAT , ----------------­
DISCHARGE OF LATER 3 , 1 1 113/DAY , ----------------­
D I SCRARGE OF LATER 4 , 1 11 113/DAY , ------------ ­
D I SCHARGE OF LAYER 5 , 111 13/DAY , ------- ----­
D I SCHARGE OF LAYI!R 0 , 1 1 113/DAY , --------------------
0 . 063 
0 . 1e0 
e . 1ee 
2 1 e0 .  
6 
41 
3 . 600 
0 . 500 
0 . 700 
0 . 800 
0 . 811l0 
0 . 500 
t> . 027 
6 . 027 
0 . 027 
6 . 027 
6 . 027 
0 . 027 
5 .  
1 2 .  
1 5 .  
1 0 .  
1 2 .  
0 . 101>-02 
0 . 100-02 
0 . 101>-02 
0 . 1 01>-11>2 
0 . 101>-02 
8 . 101>-02 
0 . 023Q58 
ll7 . 880 
0 . 800 
0 . 800 
0 . 800 
0 . 000 
0 . 000 
OBSERVAT I 011 VELL I I 11 LA YER 1 AT 5 .  41 OF PUIPED VI!LL 
OBSF.RVATJOI T IXE O I U >  LoG . CALCUL. LOG .  OBSBRVED LOG. D I P . OBSERVATIOII VELL 2 I R  LAYF.R 1 AT 5 . 411 OF PUIIPF.D YELL 
JUIIBER OBSBRVA T I OJI DRAVOOVI< II l  DRAVOOVI < X >  DRAVOOVIl OBSERV AT I 011 
JIUJiliER 
TIIE < I I II >  
OBSBRVATIOII 
660 . 00 
720 . 00 
780 . 00 
840 . 00 
ll00 . 00 
960 . 00 
LOG . CA LCUL . 
DRAVOOVI < X >  
0 . 1825 
0 . 1051 
0 . 1 074 
0 . 10Q5 
0 . 1 1 14 
0 . 1 132 
0 . 1 1 66 
0 . 1 !96 
0 . 1225 
0 . 1207 
0 . 0772 
0 . 0559 
0 . 0369 
0 . 0200 
0 . 0043 
LOG. OBSERVED LoG . D I F .  
1 1 . 00 - ! . 8652 -0 . 7144 - 1 . 1 507 
2 2 . 00 - ! . 1 2 1 1  -0 . 5528 -0 . 5683 
3 3 . 00 - 0 . 8550 -0 . 4660 -0 . 3890 
4 . 00 -0 . 70t>0 -0 . 4089 - 0 .  2970 
5 
6 
5. 0� -0 . 6097 -0 . 3645 -· . 2452 
6 . 00 -0 . 5415 - 0 . 3307 - 0 . 2108 
7 
8 
7 . 80 - 0 . 4889 -0 . 301Q -0 . 1 870 
8 . 00 -0 . 4456 -0 . 271l0 -0 . 1 ooe 
9 1 0 . 00 -0 . 3816 -0 . 2 4 1 1  -0 . 1 405 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 2 . 00 -0 . 3353 -0 . 2 1 1 1  - 0 . 1242 
1 4 . 00 -0 . 2992 -0 . 1 876 -0 . 1 1 1 4  
1 6 . 00 -0 . 2692 -0 . 1 60� -0 . 1023 
1 8 . 00 -0 . 2454 -0 . 1 4Q4 -0 . 0980 
20 . 00 -0 . 2241 -0 . 1 343 -0 . 8898 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
21 
22 
23 
22 . 00 -0 . 2068 -8 . 1203 - 0 . 0865 
24 . 00  -0 . 1 910 - 0 . 1071l -0 . 0831 
26 . 00 -0 . 1650 -0 . 0867 - e . 8783 
32 . 00 -0. 1434 -0 . 00Q1 - 0 . 0 743 
36 . 00 -0 . 1 260 -0 . 8531 -0 . 0720 
40 . 00 -0 . 1 105 -0 . 0395 -0 .0710 
44 . 00 -0 . 0978 -0 . 1269 -0 . 07119 
48 . 00 - 0 . 086?. - 0 . 0159 -0 . 070?. 
5?. . 00 -0 . 0759 - 0 . 0857 -0 . 0703 
24 511 . 00 -0 . 0070 0 . 0035 
25 64 . 00 -0 . 05 1 0  0 . 0 1 QI 
26 72 . 00 -0 . 0362 0 . 0342 
27 80 . 00 -0 . 0267 0 . 04115 
28 86 . 00 -0 . 0 1 74 8 . 8580 
29 90 . 00 - 0 . 0088 0 . 8689 
30 1 04 . 00 -0 . 00 1 3  e . 0777 
3 1  1 1 2 . 00 0 . 0052 0 . 0800 
32 1 ?.0 . 00 0 . 01 1 3  0 . 0945 
33 1 35 . 00 0 . 0210 0 . 108e 
34 1 50 . 00 0 . 0293 0 . 1206 
35 1 65 . 00 8 . 0364 0 . 1316 
36 1 80 . 00 0 . 0424 0 . 1 4 1 4  
37 1 95 . 00 0 . 04711 8 . 1501 
38 2 1 0 . 00 0 . 0526 0 . 1587 
39 225 . 00 0 , 0567 0 . 1084 
40 240 . 00 0 . 0606 0 . 172Q 
41 270 . 00 ë . 0671 0 . 1858 
42 300 . 00 0 . 0725 0 . 1902 
43 330 . 00 0 . 0771 0 . 2071 
44 360 . 00 0 . 0809 0 . 21 62 
45 390 . 00 0 . 0844 0 . 2232 
48 420 . 00 0 . 8873 0 . 2209 
47 450 . 00 0 . 0898 0 . 2353 
48 480 . 00 0 . 111922 0 . 2393 
411 540 . 00 0 . 0962 0 . 2470 
50 800 . 00 0 . 0996 0 . 24117 
KEAW OF DEV I AT I OIIS TO OBSERVAT IO�S l W  VELL 1 OF 
- 0 . 0704 
-0 . 0701 
-0 . 0724 
-8 . 0732 
-0 . 0754 
-0 . 0777 
-0 . 0790 
- 0 . 0808 
-0 . 0832 
-0 . 0875 
-0 . 0913 
- 0 . 0952 
-0 . 09110 
-0 . U>22 
-0 . 1 001 
- 0 . 1097 
-0 . 1 123 
-0 . 1 1 88 
- 0 . 1237 
- 0 . 1300 
-0 . 1 353 
-0 . 1389 
-8 . 1 427 
-0 . 1454 
-0 . I 471 
-0 . 1508 
-0 . 1 471 
17 OBSERV ATI ORS �EFORE 31 . 6  X I W .  AFTER START OF PUIPAGE - 0 . 2426 
ST AJDA Ril DFV I AT l OR -- ---------- ------ ----------- ----- ---- 0 . 2679 
XFAR OF DEV I AT I OJS TO O�I'RVAT J OIS lW IIF.LL 1 OF 
33 O��RVATIORS AFTER 3 1 . 6  M I Jl .  AFTER START OF PUIPAGE -0 . 0998 
ST ARDA!ll> DliV I AT lOR ---------- - -- --------------- ---------- 0 • 0287 
MF.AI OF J>EVIATIORf. TCo ALL CoiiSRRVA t i OWS OF VELL 1 ------- -0 . 1 484 
STAIIDARD DEY l AT J OK --------- ---------------------- ------- 0 , \ M2 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
13 
14 
1 5  
1 0  
1 7  
1 8  
l il  
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
111l80 . 00 
12H':'00 
1320 . 00 
1441 . 00 
1 44 3 . 80 
1444 . 80 
1445 . 00 
1 44 6 . 00 
1 4 47 . 00 
1448 . 00 
1 450 . 00 
1452 . 80 
1454 . 80 
1456 . 8111 
1458 . 00 
1 480 . 00 
1462 . 00 
U64 . 00 
1468 . 00 
1472 . 00 
1 476 . 00 
1480 . 00 
1484 . 00 
1488 . 00 
1492 . 80 
1496 . 00 
1 504 . 00 
1512 . 00 
1520 . 00 
1528 . 00 
1536 . 00 
1544 . 80 
1552 . 00 
1500 . 00 
1575 . 00 
1500 . 00 
1 005 . 00 
1 620 . 00 
1635.00 
-0 . 0 1 05 
-8 . 0305 
- 0 . 0591 
-0 . 8795 
-0 . 0985 
-0 . 1 153 
-0 . 1 317 
-0 . 1 461 
-0 . 1 602 
-0 . 1858 
- 0 . 201l5 
-0 . 2305 
-0 . 2509 
-0 . 268Q 
-0 . 2865 
-0 . 3030 
-0 . 3183 
-0 . 3476 
-0. 3739 
-0 . 31192 
-0 . 4216 
-0 . 4435 
-0 . 4039 
-0 . 4828 
· -0 . 50 1 4  
-0 . 5333 
-0 . 5628 
-0 . 5901 
-0 . 0147 
- 0 . 0389 
DRAVDOVII C II l  
0 . 24 1 8  
0 . 2355 
0 . 2317 
0 . 2276 
0 . 2243 
0 . 2201 
0 . 2127 
. 0 . 2070 
0 . 2052 
0 . 1697 
0 . 1 2 45 
0 . 1099 
0 . 0980 
0 . e878 
0 . 071l2 
0 . 0708 
0 . 055111 
0 . 84 1 4  
0 . 0286 
0 . 0170 
0 . 0085 
-0 . 8039 
-0 . 0132 
-0 . 02 1 4  
-0 . 0388 
-0 . 0535 
-0 . 0675 
-0 . 0809 
-0 . 0Q31 
-0 . 1051 
-0 . 1 1 63 
- 0 . 1273 
-0 . 1 481 
-0 . 1061l 
-0 . 1851 
-0 . 2013 
-0 . 2182 
-0 . 2321 
-0 . 2472 
-0 . 2612 
-0 . 2857 
- 0 . 3060 
-0 . 3307 
-0 . 3507 
-0 . 3786 
4� 1050 . 00 -0 . 6604 - 0 . 3872 
47 1 665 . 00 - 0 . 0605 -0 . 4045 
48 1680 . 00  -0 . 7002 - 0 . 4202 
49 1 71 0 . 00 - 0 . 7350 -0 . 441l6 
50 1 740 . 00 -0 . 7664 -0 . 4703 IIF.AR OF DEV-I ATIOIS TO OBSERVAT I OBS 111 VI!LL 2 OF 
DRAVOOVJ 
-111 . 1 393 
-0 . 1305 
- 0 . 1243 
-0 . 1 1 81 
-0 . 1 128 
-0 . 1069 
-0 . 01l01 
-0 . 111880 
-0 . 0827 
- 0 . 111490 
-0 . 0473 
-0 . 0540 
-0 . 0510 
-0 . 0678 
-0 . 0748 
-0 . 0813 
-0 . 09 1 5  
-0 . 1805 
-8 • . 1061 
-0 . 1 1 56 
- 0 . 1218 
-0 . 1278 
- 0 . 1320 
-0 . 1389 
-0 . 1 472 
-0 . 1580 
-8 . 1030 
-0 . 1899 
- 0 . 1 757 
- 0 . 1 8 1 3  
-0 . 1 860 
-0 . 1910 
-0 . 1 997 
-0 . 2871 
-0 . 21 41 
-0 . 2202 
-0 . 2253 
- 0 . 2318 
-0 . 2356 
-0 . 2402 
-0 . 2476 
-0 . 2548 
-0 . 251l4 
-0 . 2641 
� . 2083 
-0 . 2732 
-0 . 2760 
- 0 . 2800 
-0 . 2652 
-0 . 2901 
50 OBSBRVATI OIIS AFTBR 3 1 . 6  X I I .  AFTER START OF PUIPAGE - 0 . 1843 STAIDARD DEV I ATI OI ----------- ---------------------- 8 . 073� IIEAI OF DEVIAT!OIIS TO ALL OBSSRVAT IOIS OF VELL 2 ------- -0 . 1843 
STARDARD DEY J AT l Ol --- ----------------------------------- 0 . 0736 
OBSERV A  Tl OW \IELL 3 IJ LA YER 4 AT S .  1 M OF PUIIPED WBLL 
OBSERVATIOJI T IJI1 H II I II l  LOG . CALCU L .  LOG . OBSERYED LOG . DIP. 
IUJIBER OBSBRYATIOII DHAVOOYIICII> DRAVOOVJCII> DRAVOOVIl 
1 1 � . 80 - 1 . 81 26 - 1 . 3872 -8 . 4254 
2 1 8 . t0 - 1 . 7\83 - 1 . 3468 -8 . 3715 
3 2 • . •  , -1 . 11342 - 1 . 3t� - t . 3244 
4 22 . ee  - 1 . 5M1 - 1 . 2676 - 0 . 21185 
5 24 . 00 -1 . 5038 - 1 . 23116 -0 . 2673 
6 28 . 00 -1 . 4025 - 1 . 1871 -0 . 2154 
7 32 . 00 - 1 . 31 88 -1 . 1487 - 0 . 1700 
8 36 . 00 - 1 . 2532 - 1 . 1 1 35 -0 . 1 396 
9 40 . 00 - 1 . 1 948 -1 . 0809 -0 . 1 139 
10 u .  00 - 1 . 1485 -1 . 0605 -0 . é880 
1 1  48 . 00 -1 . 1 062 - 1  . 0410 -0 . 0653 
12 52 . 00 - 1 . 06�8 . - 1 . 0177 -0 . 0520 
13 56 . 00 - 1 . 0386 - 1 . 0088 -0 . 0298 
14 64 . 00 - 0 . 9833 - 0 . 9788 - 0 . 0045 
15 72 . 00 -0 . 9408 -0. 9�·47 0 . 0139 
I �  80 . 00 -0 . 9031 -0 . 9431 0 . 0400 
17 88 . 00 -0 . 8737 -0 . 9208 0 . 0471 
18 96 . 00 - 0 . 8468 -0 . 9031 0 . 0563 
19 104 . 00 -0 . 8238 -0 . 8861 0 . 0622 
20 1 1 2 . 00 -0 . 8043 -0 . 8729 0. 0686 
21 1 20 . 00 -0 . 7861 - 0 . 8697 0 . 0836 
22 1 35 . 00 -0 . 7576 - 0 . 8477 0 . 0901 
23 150.  00 -0 . 7337 -0 . 8239 0 .  ·�02 
24 1 65 . 00 -0 . 7133 -0 . 8097 0 . 0964 
25 1 80 . 00 - 0 . 6962 -0 . 7959 0 . 0997 
26 1 95 . 00 -0 . l'i604 -0 . 7852 0 . 1047 
21 21 0 . 00 -0 . ce10 '-0 . 7721 e . 1e51 
28 225 . 00 -0 . 6551 -0 . 7570 0 . 1fll9 
29 240 . 00 • 0.  M39 - 0 . 7496 0 . 1057 
30 270 . 00 - 0 . 6247 -0 . 7258 0 . 1012 
3 1  300 . 00 -0 . !1083 -0 . 71 11l0 0 . 1017 
:12 3:l0 . fl0 -0 . 5939 - 0 . 6882 0 . 0943 
33 360 . 00 -0 . '5815 -0 . 6737 0 . 0922 
34 390 . 00 -0 . 5700 -0 ' 6402 0 '  0702 
35 420 . 00 -0 . 5'598 -0 . 6 1 98 0 . 0600 
36 4'50 ' 00 -0 . 5'504 -0 . 6289 0 .  0785 
37 480 . 00 -0 , 54 1 7  -0 , 6162 8 . 0U5 
38 540 . 00 - 0 . 5259 - 0 . 5969 0 . 0710 
39 600 . 00 -0 . 5120 •-0 . 5952 0 . 0832 
40 �ti0 . 00 -0 , 4993 -0 . 5850 e .  0857 
41 720 . 00 -0 . 4877 -0 . 5850 0 . 0�73 
42 780 . 00 -0 . 4771 - 0 . 5766 0 . 0997 
43 840.00 -0 . 4!171 -0 . 57&8 0 . 1097 
44 900 . 00 -0 . 4577 -0 . 57 1 9  0 . 1 1 4 1  
4 5  960 . 00 - 0 . 44911J - 0 . 5686 0 . 1 1 97 
46 1080 . 00 -0 . 4327 -0 . 5702 0 . 1 376 
47 1200 . 00 - 0 . 4 1 79 - 0 . 5591 0 . 1 41 2  
48 1320 . 00 - 0 . 4043 - 0 . 5436 0 . 1393 
4g 1 441 . 00 -0 . 39 1 7  - 0 . 5436 0 . 15111 
50 1 4 58 . 0� - 0 . 4 1 09 - 0 . 5768 0 . 1&59 
JIIAII OF D'EV I AT I OJIS TO ORSERYAT I OIIS 111 VELL 3 OF 
6 OBSERYATIOIIS BEFORE 31 . 6  11 1 11 .  AFTER START OF PUllPAGE - 0 . 3 1 7 1  
STAIIDARD DEY I A T I OJI - - - - - - - - - - ---------------- ·-- --- 0 . 0747 
JIEAI OF DEV I AT IOIIS TO OBSERVAT I OIIS IJ YELL 3 OF 
44 OBSERVATIOJIS AFTER 3 1 . 6  X I I .  AFTBR START OF PUllPAGE 
STAIIDARD OEV I AT I OII -- - - - - - - - - - - - -----------------­
XBAII OF DEY I AT I OIIS TO ALL OB.�RYAT I OIIS OF VELL 3 ------­
STAIIDARD DBVI ATIOJI ------- ---------------·-----------
1 . 0612 
0 . 0777 
0 . 81'56 
0 . 145� 
OBSERVAT I OI VELL 4 IJ LAYBR 4 AT 5 . 111 OF PUllPaD VELL 
OBSERVATIOII TIJIBCIII I> LOG . CALCUL . LOG . OBSBRVBD LOG . DIF. 
111TKBBR OBSERYATIOJ DRAYOOYII C II >  DRAVDOVIICX> DRAVOOVIl 
1 ace . ee -0 . 4 1 53 -e . 5850 e . 161l7 
2 1462 . &0 -e . 41 1l6  -e . 5�1e e . 1122 
3 1 4&4 . t0  - fl . 4241 � - 5952 t . 1 71fl 
4 1468 . 00  - 0 . 4333 -0 . 6838 0 . 1705 
5 1472 . 00 - 0 . 4429 -0 . 6 1 26 0 . 1697 
6 1 476 . 00 -0 . 45211J -0 . 6271 0 . 1751 
7 1480 . 00  -0 . 4�1'5 -0 ' 6289 0 . 1�74 
8 1484 . 00 -0 . 4701 -0 . 6421 0 . 1 7 1 9  
9 1488 . 00 -0 . 4791 - 0 . 6440 0 . 1 649 
10 1492 . 00 -0 . 4677 -0 . 6498 0 . 1621 
1 1  1 496 . 00 - 0 . 4957 -0 . 6517 0 . 1560 
12 1504 . 00 -0 . 51 1 9  -0 . 6615 0 . 1496 
13 1 5 1 2 . 00 - 0 . 5262 -0 . 6696 0 . 1434 
1 4  1 520 . 00 -0 . 5405 -0 . 66 1 9  0 . 1 41 4 
15 1528 . 00 - 0 . 5528 -0 . 694� 0 . 1 4 1 6  
1 6  1536 . 00 - 0 . 5051 -0 . 70 1 1  0 . 1360 
1 7  1 5 44 . 00 -0 . 5765 -0 . 7100 0 . 1335 
1 8  1552 . 00 -0 . 56�7 -0 . 7167 0 . 1300 
1 9  1 560 . 00 - 0 . �969 -0 . 7190 0 . 1220 
20 1 575 . 00 -0 . 61 4 1  -0 . 7326 0 . ! 1 88 
21 1590 . 00 -0 . 6296 -0 . 7496 0 . 1 200 
22 1605 . 00 -0 . 6436 -0 . 7620 0 . 1 182 
23 1 620 . 00 - 0 . 6563 -0 . 7773 0' 1 2 1 0  
2 4  1635 . 00 -0 . 6685 - 0 . 7878 0 . 1 1 93 
25 1650 . 00 - 0 . 6792 -0 . 7959 0 . 1 1 67 
26 1 �65 . 00 -0 . 6891 -0 . 8013 0 . 1 1 22 
27 1680 . 00 -0 . 6987 -0 . 6125 0 . 1 138 
28 1710 . 00 -0 . 7157 -0 . 8162 0 . 1025 
29 1740 . 00 -0 . 7308 - 0 . 6356 0 . 1 046 
IIEAJ OF DEV I AT I OJIS TO OBSERVATIOIIS 111 IIELL 4 OF 
29 OBSERV AT I OIIS AFTER 3 ! . 6  111 11 .  AFTER START OF PUJIPAGB 
STAIIDARD DEY l ATlOl -----------------------------------
JIEAJI OF DEV I AT I OIIS TO ALL OBSERYATIOIIS OF VELL 4 ------­
STAIIDARD DEV I AT I OII ----- -------------- ---------
OBSERVA T J OI VF.LL 5 IJ LAYER 1 AT 8 . 5M OF PUMPED WBLL 
0 . 1412 
0 . 0242 
0 '  1 4 1 2  
0 . 0242 
OBSERVATIOII T I IIE C JI I ll >  LOG . CALCUL. LOG . OBSBRVED LOG . D I F .  
IIUIIBER OBSRRVAT IOII DRAVOOIIII C II l  DRAVOOYII C II >  DRAVOOVIl 
I 4 . 00 - 1 . 2696 - 1 . 5229 0 . 2533 
2 5 . 00 - 1 . 0964 -1 . 3872 0 . 2909 
3 6 . 00 -0 . 9773 - 1 . 2757 0 . 2984 
4 7 . 00 -0 . 8873 - 1 . 2007 0 . 31 34 
5 8 . 00 -0 . 6 1 4 1  - 1 . 1367 0 . 3225 
6 1 0 . 00 -0 ' 7088 - 1 . 0362 0 . 3275 
7 1 2 . 00 -0 . 6345 -0 . 9626 0 . 3281 
8 1 4 . 00 -0 . �774 -0 . 9031 0 . 3257 
9 !6 . tol0 -0 . 530!\ -0 . 8508 0 . 3203 
10 1 6 . 00 -0 . 41141 -0 . 8097 0 . 3156 
11 20 . 00 -0 . 4616 -0 . 7747 8 . 31 3 1  
1 2  22 . 00 -0 . 4356 -0 . 7423 0 . 3067 
13 24 . 00 -0 . 4120 -0 . 7167 0 . 3047 
14 2� . 00 -0 . 3735 -0 . 6676 0 . 29 4 1  
1 5  32 . 00 -e . 3417 -0 . 6271 e .  2854 
16 36 . 00 -0 . 3166 -0 . 5952 0 . 2785 
1 7  40 . 00 - 0 . 2�43 -0 . 5636 0 . 269!1 
1 6  44 . 00 -0 . 276?. -0 . 5391 0 . 2629 
19 46 . 00 -0 . 2597 -0 . 5171 0 . 2574 
20 52 . 00 -0 . 2453 -0 . 4976 0 . 2522 
2 1  56 . 00 -0 . 2326 -0 . 4802 0 . 2473 
22 64 . 00 -0 . 2 ! 05 -0 . 44118 0 . 2392 
2� 72 . 00 -0 . 1928 -0 . 4237 0 . 2308 
24 80 . 00 -0 . 1771 -0 . 3990 0 . 2210 
25 88 . 00 -0 . 1643 -0 ' 3788 0 .  2145 
26 9 6 .  0.0 - 0 .  1527 ·•0 . 3605 0.  2070 
27 1 04 . 00 -0 . 1 42'5 -0 . 3458 0 . 2833 
28 1 1 2 . 00 -0 ' 1337 -0 . 3307 0 , 1070 
29 1 20 . 00 - 0 . 1255 - 0 . 3170 0 . 1 9 1 4  
3 0  135 . 00 -0 . 1 1 25 -0 ' 2950 0 . 1825 
31 1 50 . 80 -0 . 1 015 -0 . 2765 0 . 1750 
32 1 05 . 00 -0 . 0�21 - 0 . 2573 0 . 1652 
33 1 80 . 00  -0 . 11642 -0 . 2426 0 . 1584 
34 1 95 . 00  -0 . 076� -0 . 2328 0 . 1560 
35 210 . 00  -Ci l. 0707 -0 . 22 1 1  0 . 1584 
36 225 . 00 -0 . 0653 -0 . 20117 0 . 14U 
37 240 . 00 - 0 . 8602 -0 . 2000 0 . 1397 
36 270 . 00  -0 . 0518 -0 . 1824 0 . 1306 
39 300 . 00 -0 . 8448 -0 . 1666 0 . 1240 
40 330 . 01) - 0 . 0366 -0 . 1568 0 . 1 1 79 
41 360 . 00 -0 . 0330 -0 . 1 457 0 . 1 1 18 
42 390 . ee -0 . e2114 -0 . 1367 0 . 1073 
43 420 . fl0 -0 . 0257 -0 . 1 2110 0 . 1 033 
44 450 . fl0 -0 . 0224 -0 . 1 249 0 . 1026 
45 480 . 00 -0 . 0193 -0 . 1203 0 . 1810 
46 540 . 00 -0 . 0141  -0 . 1 1 24 0 . 0982 
47 6e0 .00 -0 . eeoe -0 . 1 085 0 .  09611 
46 660 . 00  -0. 0061 -0 . 1 090 0 . 1fl29 
49 720 . fl0 -0 . 41028 -0 . 1 1 35 0 . 1 1 07 
50 760 . &0 0 . 0001 -0 . 1 1 52 0 . 1 1 53 
UAJ OF DEY I AT I OIIS TO OBSERYAT I OIIS 111 VBLL 5 OP 
14 OBSERYA T I OIIS BEFORE 31 . 6  11 1 1 .  AFTRR START OF PUllPAGE 0 .  3082 
STA�ARD DEYJ ATlOl - ------ ------------------- ------------ 0 . 81 99 
IIEAJ OF DEV I AT I OIIS TO OBSBRYA T I OIS I J  WELL 5 OF 
36 OBSERVATI OIIS AFTER 3 1 . 6  11 1 11 ,  AFTBR START OF PUllPAGE 
STAIIDARD DEY I A T I OII - -------- ------ ---------------·------· 
IIEAJ OF DEY I AT I OIIS TO ALL OBSERYATIOIS OF YELL S -------
STA�ARD OBY I A T I OII --------------------------------------
0 . 1736 
0 . 0613 
0 . 21 1 4  
0 . 0807 
OBSBRVA TI OI YELL 11 IJ LA TllR I AT 6 . 511 OF PUI!PliD YELL 
OBSBRVATIOI T I XE < II I II l  LOG . CALCUL. LOG . OBSBRVEll LOG . D I F .  
IIUIIBBR OBSERVAT IOI DRAVDOVJ < II l  DRAVDOVI C II l  DRAYDOVI 
I 640 . 10 0 . 1026 -0 . 1 1611 0 . 1214 
2 900 . 00 0. 0052 -0 . 1232 0. 1 265 
3 960 . 00 0 . 0075 -0 . 1 273 0 . 1346 
4 1 060 . 00 0 . 0 116 -0 . 1 355 0 . 1473 
5 1200 . 00 0 .  0156 -0 . 1 403 0 . 1559 
6 1320.00 0 . 0192 -0 . 1 445 0 . 11137 
7 1441 . 00 0 . 0226 -0 . 1 481 0 . . 1708 
8 1445.00 -0 . 0 1 1 6  -0 . 1518 0 . 1 402 
9 1446.00 -0. 0230 -0 . 1537 0 . 1307 
10 1447 . 00 -0. 0342 -0 . 1551 0 . 1219 
11 1448 . 00 -0 . 0455 -0 . 1566 0 . 1 131 
12 1450 . 00 -0 . 0662 -0 . 1637 0 . 0974 
13 1452 . 00 -0 . 0850 -0. 11188 0 . 0837 
14 1454 . 00 -0 . 1025 -0 . 1 739 0 . 0714 
1 5  14511 . 00 -0 . 1 194 -0 . 1791 0 . 0598 
16 1456 . 00 -0 . 1343 -0 . 1 851 0 . 0506 
17 1460 . 00 -0 . 1 492 -0. 1898 0 . 0405 
18 1462 . 00 -0 . 1624 -0 . �952 0 . 0328 
19 1464 . 00 -0 . 1754 -0 . 2007 0 . 0252 
20 1468 . 00  -0. 1993 -0 . 2 1 1 1  0 . 01 1 9  
21 1472 . 00  - 0 . 2211 - 0 . 22e4 -11 . 0013 
22 1476 . 00  -0 . 2416 -0 . 2299 -0 . 81 1 7  
2 3  1480 . 00  -0 . 2611  -0 . 2366 -0 . 0223 
24 1484 . 00 -11 . 2783 -0 . 2460 -0 . 0304 
25 1 486 . 00 -0 . 2953 -0. 25115 -0 . 0368 
211 1492.00 -0 . 3113 -0 . 21144 -0 . 84119 
27 14911 . 00  -0 . 3261 -0 . 2725 -0 . 0536 
26 1504 . 80 -0 . 3549 -0.2890 -0 . 01158 
29 151 2 . 00 -0 . 3603 - 0 . 30311 -0 . 07117 
30 1520.00 -0 . 4052 -0 . 3179 -0 . 0873 
31 1526 . 00 - 0 : (271 -0. à316 -0 .• 955 
32 1536 . 00 -0 . 4487 -0 . 3449 -0 . 1 036 
33 1544 . 00 -0 . 41186 -0 . 3575 -0 . 1 1 1 3  
3 4  1552 . 00 -0 . 4874 -0 . 36911 -0 . 1 176 
35 15110 . 00  -0 . 5058 -0 . 3820 -0 . 1239 
311 1575 . 00 -0 . 5373 -0 . 4023 -11 . 1350 
37 1590 . 00 -0 . 51166 -0 . 4214 - 0 .  1452 
38 11105 . 00  -0 . 5936 -0 . 4413 -0 . 1524 
39 11120 . 00 -0 . 11161 -0 . 41109 -0 . 1 572 
40 11135 . 00  -0 . 11422 -0 . 47711 -0. 111411 
41 11150 . 00 - 0 . 111135 -0 . 4935 -0 . 1700 
42 I 1165 . 00 -0 . 11634 -0 . 50611 -0 • 1748 
43 11160 . 80 -11 . 7031 - 0 . 5243 -0 . 1 788 
u 1110 . ee -0 . 7377 -0 . 5528 -0 . 1849 
45 1740 . 00 -e . 111110 -0 . 5Bee -111 . 1 89e 
XEAJ OF DEVIATIOIS TO OBSERVAT IOIS II YELL 6 OF 
45 OBSERVATI OIS AFTER 31 . 11  1111. AFTER START OF PUIPAGE -0. 0142 
STAIDARD DBV IATIOI ----- - - - - ---------- ·- - -- ------ e . 1 1119 
XEAI OF DBV IATIOJS TO ALL OBSERVATIOJS OF YELL 6 ------ -0 . 0142 
STAIDARD DI!V I ATIOJ ----- - - - - - - - --------- - - - - -- ---- ----- e . 1 1110 
IIEAI OF DI!VI AT I OIS TO ALL OBSERVATIOIS -- -------------- -e . e030 
STAIDARD DBV IAT JOJ --- - - - - - - - - - - - --------------- -- -- 0 . 1809 
XEAJ OF DEV I ATIOIS OF 195 OBSEVATIOJS IJ LAYBR 1 ------- -0 . 8292 
STAJDARD DEY J ATlOl --- --- ----- --------- -- - - - --- ----- 0 . 1915 
JIEAJ OF DEV IATIOJS OF 79 OBSBVAT I OJS IJ LAYER 4 ------- 0 . 0e18 
STABOARD DI!VI ATIOII ··---------------------- -- - -- - - ----- 0 . 1315 
TE BEPALEN HYDRAULISCHE PARAMETERS EN INGEVOERDE VERONDER­
STELLINGEN BIJ DE TWEEDE INTERPRETATIEFASE VAN DE POMPPROEF 
IN HET REEDS GESTORTE MATERIAAL 
Bi j de tweede interpretatiefaas worden dezelfde hydraulische 
parameters of groepen van hydraulische parameters afgeleid . 
Hier wordt echter rekening gehouden met de aanwezigheid van 
een kontinue rechte kleimuur langs één zi j de van de pompput 
en de peilputten . 
De aanwezigheid van deze kleimuur zal de verlagingen ti jdens 
de pompproef beïnvloeden . Als men veronderstelt dat de klei­
muur ondoorlatend is , dan zal de optredende verlaging geli jk 
z i j n  aan de verlaging die zou optreden wanneer op twee putten 
tegeli jkerti jd gepompt wordt , met hetzelfde debiet , nameli jk 
op de bestaande pompput en op een imaginaire pompput die 
gespiegeld ligt ten opzichte van de kleimuur . Bi j deze inter­
pretatiefaas wordt nu gezocht naar de ligging van de kleimuur 
waarbi j de waargenomen en de berekende verlagingen het best 
overeenkomen . 
Logaritmische waarden van berekende en waargenomen 
verlagingen en hun onderlinge verschillen, overeenkomstig 
de hydraulische parameters met het invers model afgeleid 
bij de tweede interpretatieCase van de pompproef in het 
reeds gestorte materiaal 
RADIUS OF WELLSCRI!EJI , R , I Jl 11 , -----------------------­
I I I T I AL T I IIE , T1 , 1 J 11 1 1, ----------------------------­
LOGARTliiC IJ'CRB.ASE OF Tllll! AID OF RADIUS OF R I IGS 
0 . 063 
0 . 100 
LOGA . --- ------------------------------------ e . 1ee 
21t0. 
6 
LATEST CALCULATED TIIIE , T2 , 1 1 111 11 , ---------------
IUIIBI!R OF LAYERS , 11 , ------------- -----------­
IUXBER OF R i llOS o 11 , ------------ ---------------------- 41 
THI CKJESS OF THE SUCCiSSIVE LAYBRS o 1 1  11 
IUXBERED FROII LOVER TO UPPBR 
TH I CKIIESS OF J.AYER 1 o 111 11 0 ------------------------­
TH I CKJIESS OF LAYER 2 , lil 11 , ------------------------­
THJCKJESS OF LAYER 3 0 1 11 11 0 ------------------------­
THICKIIESS OF LAYER 4 o  1 11 ll o -------------------------
3 . 600 
0 . 500 
0 . 700 
0 . 800 
0 . 800 
0 . 500 
THICKJIESS OF LAYBR 5 0  lli 11 0 ----------------­
TH I CKIIESS OF LAYBR 6 0 11 11 0 ·-------- ------------­
HYDRAULIC COIDUCT I V I TY o K <  I >  o 11 11/DAY o ·------------­
HYDRAULIC COIDUCT I V I TY o K <  2 > , 1 1 11/DAY o ·------------­
HYDRAULIC COII*:T I V I TY o K <  3 >  :11 11/DAY o •---�--------­
HYDRAUL I C  COJDUCT I V J TY o K <  4l o IJ 11/DAY o ·------------­
HYDRAULI C  COIDUCT I V J TY o K < 5 >  o IJ 11/DAY o ·------------­
HYDRAULI C  COIDUCT I V I TY , K < � > . 1 1 11/DAY o ·------------­
HYDRAULIC RESISTAIICB o C <  1 > , I J DAY o --------------­
HYDRAULI C  RESISTAJCE o C <  2> , I  I DAY o ·---------- -­
HYDRAULIC RESISTAICE , C <  3 > o ll DAY 0 --------------­
HYDRAULI C  RESISTAICE o C <  4 > o lll DAY o ·----------------­
HYDRAULIC RESI STAICE o C <  5 > o 11 DAY 0 -----------------­
SFEC I F I C  ELASTI C  STORAGE o SA <  1 > o  IJ 11-1 0 ------------­
SPBC IFIC BLAST IC STORAGE o SA <  2> o IJ 11-1 o -----------­
SFBC I F I C  BLASTI C  STORAGB o SA <  3 > o lll 11-1 0 ------------­
SFEC I P I C  I!LAST I C  STORAGI! 0SA< 4 l o ll 11-1 0 ----------,--­
SFI!C I F I C  ELASTI C  STORAGI! o SA <  5> o ll 11-1 0 ------------­
SFI!C I F I C  ELAST I C  STORAGI! , SA <  O > o i J 11- 1 0 ------------­
STORAGE COEPFI C I BIT AT THB YATRRTABLB 0 S0 o ·---------­
D ISCHARGI! OF LAY.ER 1 o 11 113/DAY . - ----------- -­
D ISCHARGE OP LAYBR 2 o l ll 113/DAY o ·----------------·· 
D ISCHARGE OF LAYBR 3 , 1 J 113/DAY o ·-------------------­
DI SCHARGE OF LAYER 4 o I J  113/DAY , --------------------­
DI SCHARGI! OF LAY.ER 5 o 11 113/DAY o ----------- -­
D I SCHARCI! OP LAYER 6 , 1 1 113/DAY 0 ----- ---------
1 1 . 251 
1 1 . 251 
1 1 . 25 1  
1 1 .251 
1 1 . 251 
1 1 . 25 1  
3 .  
6 .  
8 .  
5 .  
5 .  
0 . 1 8D-02 
e . 1 eo-02 
0 . 18D-02 
0 . 18D-02 
0 . 18D-02 
0 . 1 8D-02 
0 . 047133 
07 . 800 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 800 
OBSERVAT I OII YELL 1 111 LAYER 1 AT 5 . 411 OF PUIIPED VELL 
OBSERVATIOH T I IIE <II I ll >  LOG . CALCUL . LOG. OBSERVBD LOG . D J F .  
IUXBER ORSERVAT JOJ DRAVDOWI <II> DRAVDOYI < II >  DRAVDOVI 
1 1 . 00 - 1 . 7688 -0 . 7144 -1 . 0543 
2 2 . 00 -1 . 0553 -0 . 5528 -0 . 5025 
3 3 . 00 -0 . 7067 -0 . 4660 -0 . 3327 
4 4 .  00 - 0 . 6546 -0 . 4089 -0 . 2457 
5 5 . 00 -0 . M15 -0 . 3645 -0 . 11180 
6 6 . 00 -0 . 4953 -0 . 3307 -0 . 1646 
7 7 . 00 -0 . 4442 -0 . 3010 -0 . 1 423 
a a .  00 -0 . 4022 -0. 2100 -0 . 1 232 
9 1 0 . 00 -0 . 3400 -0 . 24 1 1  -0 . 0Q89 
10 1 2 . 00 -0 . 21149 -0 . 21 1 1  -0 . 0838 
1 1  1 4 . 00 -0 . 2597 -0 . 1878 -0 . 07 1 9  
1 2  1 6 . 00 -0 . 2305 -0 . 1060 -0 ."0637 
13 1 8 . 00 -0 . 2073 -0 . 1494 -0 . 0580 
14 20 . 00 -lil . I 866 -0 . 1343 -0 . 0523 
15 22 . 00 -0 . 1 698 -0 . 1 203 -0 . 0495 
16 24 . 00 -0 . 1544 -0 . 1079 - 0 . 0465 
1 7  28 . 00 -0 . 1291 -0 . 0867 -0 . 0424 
18 32 . 00 -0 . 1080 - 0 . 0601 -0 . 0380 
19 31> . 00 -0 . 09 1 1  -0 . 0531 -0 . 0380 
20 40 . 00 -0 . 0760 -0 . 039!1 -0 . 03!15 
21 44 . 00 - 0 . e636 -0 . 0260 -0 . 0307 
22 4 8 . 00 -0 . 0523 -8 . 01 50 -0 . 0304 
23 �2 . 00 -0 . 0424 - 0 . 0057 -8 . 0307 
24 !\6 , (/)0 -0 . 0337 0 . 0035 - 0 . (/)372 
2!\ 64 . 00 -0. 0162 0 . 11101 -0 . 0373 
26 72 . 00 -0 . �058 0 . 11342 -0 . 0400 
27 80 . 00 0 . 0053 0 . 0465 -0 . 0412 
28 68 . 110 0 . 01 4 3  0 . 0580 -0 . 0437 
29 06 . 00 0 .  0225 0 . 06811 -0 . 0464 
30 1 04 . 00 0 . 0297 8 . 0777 -0 . 0480 
31 1 1 2 . 00 0 . 0360 0 . e868 -0 . 0500 
32 1 20 . 01'1 0 . 0418 0 . 01145 -0. 0527 
33 1 35 . 00 0 . 0510 0 . 11186 -11 . 0575 
34 1 50 . 00 0 . 0589 0 . 1206 -8 . 06 1 7  
35 165 . 00 0 .  0656 0 . 1 3 1 6  -0. 0600 
36 1 80 . 80 0 . 07 1 2  0 . 1 4 1 4  -11 . 0702 
37 1 95 . 00 0 . 0704 0 . 1501 -(/) . 0738 
36 2 1 0 . 00 0 , 0807 (/) . 1587 -0 . 8779 
39 22� . 0� 0 . 0645 0 . 1064 
40 240 . 00 0 . 0861 0 . 1 7211 
41 270 . 00 0 .  004 1 0 . 1 858 
42 300 . 00 0 . 0090 0 . 1 062 
43 330 . 00 0 . 1032 0 . 2071 
44 360 . 00 0 . 1066 0 . 2162 
45 300 . 00 0 . 1 008 0 . 2232 
46 420 . 00 0 . 1 1 24 0 . 2299 
47 450 . 00 0 . 1 1 47 0 . 2353 
48 480 . 00 0 . 1 1 C9 0 . 23113 
49 540 . 00 0 . 1 205 0 . 2470 
50 600 . 00 0 . 1236 0 . 24C7 
IIEAI OF DEV IATIOIS TO OBSBRVATI OIIS IJ VELL 1 OF 
-0 . 0810 
-0 . 0848 
-0 . 0918 
-0 . 0972 
-0 . 1 0311 
-0 . 1 095 
-0 . 1 134 
-0 . 1 175 
-0 . 1 206 
-0 . 1224 
-;1 , 1 265 
-0 . 1232 
17 OBSERVAT I OMS BEFORE 31 . 6  lfll . APTRR START OP PUllPAGE -0 . 1 958 
STAJDARD DEV I A T I OJI -------------------------------------- 0 . 2529 
IIEAJI OF DEV I AT I OMS TO OBSERVATIOIS IJ VELL 1 OP 
33 OBSERVATI OIS AFTER 31 . 6  11 1 1 .  AFTI!R START OF PUllPACE -0 . 0703 
STAIDARD DI!V I A T I OJI -------------------------------------- 0 . 0320 
JIEAJI OF DEV J AT I OJIS TO ALL OBSERVATI OIS OF YELL l ------- -0 . 1 1 30 
STAIDARD DEV I AT I OJI -------------------------------------- 0 . 1580 
OBSBRVATIOJI VELL 2 IJl LAYER I AT 5 . 411 OP PUilPBO VELL 
OBSRRVATIOI T I XE < II I I l  LOG . CALCUL . LOG .  OBSBRVBD LOG .  D I P . 
niiBBR OBSERVAT IOJI DRAVDOWJ < II >  DRAVDOVJI CIIl PRAWDOYI 
1 060 . 00 0 . 1263 0 . 24 1 8  -0 . 1 155 
2 7211 . 00 0 . 1 287 0 . 2355 -0 . 1009 
3 780 . 011 0 . 1309 0 . 2317 - 0 . 10011 
4 840 . 00 0 . 1329 0 . 2276 -0 . 8948 
5 000 . 00 0 . 1 347 0 . 2243 -0 . 0895 
6 960 . 00 0 . 1365 0 . 2201 -0 . 0830 
7 1080.00 0 . 1308 0 . 2127 - 0 . 0729 
8 1 200 . 00 0 . 1428 0 . 2076 - 0 . 0648 
9 1320 . 00 0 . 1457 0 . 20!12 - 0 . 0595 
10 1441 . 110 0 . 1431 0 . 16117 -0 . 0205 
11 1443 . 00 0 . ello4 0 . 1245 -0 . 0281 
12 1444 . e0 11 . 0741 0 . 109o -0 . 0358 
1 3  1 445 . 00 0 . 0543 0 . 01180 -0 . 0436 
14 1446 . 00 0 . 0367 0 . 0878 -0 . 051 1  
1 5  1 447 . 00 0 . 0205 0 . 0702 -0 . 8587 
16 1448 . 00 0 . 0051 ll . e708 -0 . 0657 
17 1 450 . 00 -0 . 02111 0 . 0550 -0 . 0768 
18 1 452 . 80 -0 . 0452 • • •  4 1 4  - 0 . 0860 
19 1 454 . 80 -0 . 0M3 0. 0286 -e . 0949 
20 1456 . 00 - e . 0eee 0 . 0110 -0 . 10311 
21 1458 . 00 -0 . 1034 0 . 01'165 -8 . 1098 
22 1460 . 00 -0 . 1203 -0 . 01'139 -0 . 1 104 
23 1 462 . 00 -0 . 1352 -0 . 0132 -0 . 12211 
24 1 464 . 00 -0 . 1498 -0 . 0214 -0 . 1285 
25 1 468 . 00 -0 . 1 763 -11 . 0386 -0 . 1377 
26 1472 . 00 -0 . 2009 -0 . 0535 -0. 1 4 73 
27 1476 . 00 -0 . 2226 -0 . 0675 -8 . 1551 
28 1480 . 00 -0 . 2436 -0 . 08e9 -0 . 1 627 
29 1 48 4 . 00 -0 . 2623 - 0 . 8031 -0 . 1692 
30 1 488 . 00 -0 . 2805 -0 . 1051 -0 . 1754 
31 1 492 . 00 -0 . 2976 -e . 1 1 63 -0 . 1 8 1 3  
32 1 496 . 00 -0 . 3135 -0 . 1273 -0 . 1 862 
33 1504 . 00 •0 . 3441 -0 . 1481 - 0 . 1050 
34 1 51 2 . 00 -0 . 37 1 1  - 0 . 1 669 
35 1520 . 00 -0 . 3973 -0 . 1 651 
36 1 528 . 00 -0 . 42.04 -0 . 20 1 3  
3 7  1536 . 00 -0 . 4430 -0 . 21 82 
38 1544 . 00 -0 . 4640 -0 . 2321 
39 1552 . 00 - 0 . 4834 -0 . 2472 
40 1560 . 00 -0 . 5025 -0 . 2612 
4 1  1575 . 00 -0 . 5350 -0 . 2857 
42 159 0 . 00 - 0 . 5650 -0 . 3080 
43 1 605 . 00 -0 . 5926 -0 . 3307 
44 1 620 . 00 -0 . 61 73 - 0 . 3507 
45 1635 . 00 -0 . 64 1 6  -0 . 3706 
46 1650 . 00 -0 . 6628 -0 . 3672 
47 1665 . 00 -0 . 11825 -0 . 4045 
48 1680 . 00 -0 . 7010 - 0 . 4202 
49 1 71 0 . 10 -0 . 7356 -0 . 4406 
50 1740 . 00 -0 . 7656 -0 . 4763 
IIEAJI OF DI!V I AT I OIS TO OBSI!RVATI OJIS IJ YELL 2 OP 
-0 . 2042 
-0 . 2122 
-0 . 21110 
- 0 . 2247 
-11 . 23111 
-0 . 2362 
-0 . 2413 
-0 . 2403 
-0 . 2570 
-0 . 261 9 
-0 . 2C67 
-0 .2110 
-0 . 2756 
-0 . 2780 
-0 . 28 1 7  
-0 . 2856 
-0 . 2804 
50 OBSERVATI OJS APTER 31 . 6  II I JI .  APTI!R START OP PUIPAGE -0 . 1547 
STAIDARD DEV I AT I OJ ---- ---------------------------------- 0 . 0821 
II.EAI OF DEV JATIOIS TO ALL OBSERVAT I OJIS OF WELL 2 ------- -0 . 1 547 
STAWDARD DRV IATIOJ -------------------------------------- 0 . 0821 
OBSERVATIOJ YELL 3 IJ LAYER 4 AT !i. lil OP PUJJPBD YELL 
OBSERYATIOI TIJIBCJ! I l  LOG . CALCOL . LOG . OBSERVBD LOG . DJF . 
IIIIIBl!J! OBSBRVATI OJ DRAYDOYJ C J l  DRAYDOYJCJil DI!AYDOYI 
1 1 ! 1. 80 -1 . 8196 -1 . 3872 - 0 . 4324 
2 1 6 . 80 - 1 . 1222 - 1 . 3466 -e . 3754 
3 20 . ee  -1 . 6350 -1 . 3e9ll -t . 3252 
4 22 . ee - 1 . 51152 -1 . 2!176 - 0 . 21176 
5 24 . 0QI - 1 . 5013 -1 . 2356 -0 . 2646 
!i 26 . 00 - 1 . 3979 -1 . 1671 -0 . 2109 
7 32 . 00 - 1 . 3129 -1 . 1487 -0 . 1641 
6 36 . 00 - 1 . 2466 - 1 . 1 1 35 -0 . 1333 
9 40 . 00 - 1 . 1660 - 1 . 0609 -0 . 1071 
1 0  44 . 00 -1 . 1 4 1 9  - 1 . 060'5 -0 . 0614 
11 46 . 00 - 1 . 0997 - 1 . 04 1 0  -0 . 0568 
12 52 . 00 - 1 . 0635 - 1 . 0 1 77 -0 . 04'58 
13 56 . 00 -1 . 0328 - 1 . 0066 -0 . 0240 
14 64 . 00 -0 . 9782 -0 . 9766 0 . 0006 
15 72 . 00 -0 . 9366 -0 . 9547 0 . 0161 
1 6  80 . 00 �0 . 8997 -0. 9431 0 . 0434 
17 88 . 00 -0 . 8710 -0 . 9206 0 . 0498 
1 6  96 . 00 -0 . 8448 -0 . 11031 0 . 0563 
19 104 . 00 -0 . 6225 -0 . 8661 0 . 0636 
20 1 1 2 . 00 -0 . 8035 -0. 6729 0 . 0694 
21 1 20 . 00 -0 . 7656 -0 . 8097 0 .  06311 
22 135 . 00 -fl . 7561 -0 . 6477 0 . 0896 
23 1 50 . 00 -0 . 7349 -0 . 6239 0 .  0690 
24 165 . 0QI - 0 . 7150 -0 . 8097 0 .  0947 
25 1 60 . 00 -0 . 6983 -0 . 7959 0 .  0975 
20 195 . 00 -0 . 6629 -0 . 7652 0 . 1023 
27 210 . 00 -0 . 6697 -0 . 7721 0 .  1024 
26 22'5 . 00 -e . 6579 -0 . 7'570 0 .  09110 
29 240 . 00 �0 . 6469 ' - 0 . 7496 0 . 1027 
30 270.00 -0 . 6279 -0 . 7256 0 . 01179 
31 300 . 00 -0 . !1 1 1 6  -0 . 7100 0 . 01163 
32 330 . 00 -0. 5973 -0 . 6662 0 . 01109 
33 360 . 00 -0. 5647 -0 . 6737 0 . 0869 
34 390 . 00 -0 . 5732 -0 . 6402 0 . 0670 
3'5 420 . 00 -0 . 5628 -0 . 6 1 116 0 . 0570 
36 450 . 00 -0 . 5532 -0. 8289 0 . 07'57 
37 460 . 00 -0 . 5443 - 0 . 61!12 0 . 07111 
36 '540 . 00 -0 . '5261 -0 . 5969 0 .  0688 
39 680 . 00 -0 . '51 36 -0. 5952 0 . 0616 
40 660 . 00 -0 . 5004 -0. 5850 0 . 0646 
41 720 . 00 -0 . 4662 -0 . 5650 0 . 0966 
42 760 . 00 -0 . 4770 -0 . 5766 0 . 0997 
43 640 . 00 -0. 4665 -0 . 5766 0 . 1 103 
44 900 . 00 -0. 4566 -0 . '57111 0 . 1 1'52 
45 960 . 00 -0 . 4474 -0 . 51160 0 . 1 2 1 3  
40 1060 . 00 -0 . 4301 -0 . 5702 0 . 1 401 
47 1 200 . 00 -0 . 41 46 - 0 . 5591 0 . 1445 
46 1320 . 00 -lil . 4003 - 0 . 5436 0 . 1433 
4Q 1441 . 00 -0 . 3670 - 0 . 5436 0 . 1566 
50 1 458 . 00 -0 . 4057 -0 . '5766 0 . 1 7 1 1  
KEAJ OF DEV I AT I OIIS T O  OBSERVATIOIS I J  YELL 3 OF 
6 OBSERVATIOJS BEPORE 31 . 6  11 1 1 .  AFTBR START OF PUllPAGE -0 . 3177 
STAJDARD DEV I AT I OII - - ------- --------- ------- ------- 0 . 07110 
XEAII OF DEV I ATIOIIS TO OBSBRVATI OIIS 111 YELL 3 OF 
44 OBSERVATI OIIS AFTER 31 . 0  II I J .  AFTI!R START OF PUllPAGE 
STAJDARD DEV I A T I OII --- ------ ------------ -----------------
IIEAll OF DEV I AT I OJS TO ALL OBSI!RVATI OJS OF YELL 3 -- --­
STAIIDARD DEV I AT I OJI -------------------------------
0 . 0021 
0 . 0756 
0 . 01!15 
lil . 1 456 
OBSERVATIOII YELL 4 lli LAYER 4 AT 5 . 111 OF PUJJPED YELL 
OBSERVATIOJ TIIIEC J I II >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVl!D LOG . D I P .  
IUIIBl!R OBSERVAT10J DRAYDOVJ C J >  DRAYDOVI CII> DRAYDOVJ 
I 1460.80 -0 . 4 1 02 -11 . 5850 0 . 1749 
2 1 462 . 00  -0 . 4145 -e . 501& e . 1773 
3 1464 . ..  -0 . 41111 -0 . '511'52 t . 17&e 
4 1468 . 00  -0 . 4265 -t . 6038 0 . 1 753 
5 1472 . 00 -0 . 4382 -1 . 6 1 20 0 . 1744 
6 1 476 . 00 -0 . 4473 -0 . 0271 0 . 1797 
7 1 480 . e0 -0 . 4570 -0 . 6269 0 . 1 12e 
6 1 464 . 00 -0 . 4656 -0. 6421 0 . 1711'5 
9 1 468 . 00 -0 . 4745 -0 . 0440 0 . 1094 
! lil  1 492 . 00 -0 . 4631 -0 . 6498 0 . 11107 
1 1  1496.00 -0 . 4910 -0 . 0517 0 . 1007 
12 1504 . 00 -0. 5069 - 0 . M 1 5  0 . 1 540 
13 1 51 2 . 00 -0 . 5209 -0 . 6090 0 . 1 487 
1 4  1520. 00 -0 . 5346 -0 . 68 1 9  0 . 1472 
1 5  1528 . 00 -0 . 5466 -0. 11946 0 . 1 48 1  
1 0  1536 . 00 -0 . 5563 -0 . 70 1 1 0 . 1 426 
17 1544 . 00 -0 . 5691 -0 . 71 00  0 . 1408 
18 1552 . 00 -i . 5766 -0 . 7107 0 . 1379 
19 1560 . 00 -0 . 5885 -0 . 7190 0 . 1305 
20 1575 . 00 -0 . 6045 -0 . 7326 lil . 1263 
21 1590 . 00 -0. 6191 -0 . 7496 0 . 1305 
22 1605 . 00 -0 . 6323 -0 . 7620 0 . 1296 
23 1020 . 00 -0 . 0440 -0 . 7773 0 . 1333 
24 1635 . 00 -0 . 0553 -0 . 7876 0 . 1325 
25 1050 . 00 -0 . 6652 -0 . 7959 0 . 1 307 
26 1665 . 00 -0 . 6744 -0 . 6013 0 . 1271 
27 1660 . 00 -0 . 6833 -0 . 11 1 25 0 . 1202 
26 1710 . 00 -0 . 69119 -0 .11162 0 . 1 192 
29 1740 . 00 -0 . 7129 -0. 8356 0 . 1227 
IIF.AII OF DEV I AT I OIIS TO OBSERVATI OJIS 111 YELL 4 OF 
29 OBSERVATI OIIS AFTER 31 . 6  11 1 11 .  AFTER START OF PUIPAGE 0 . 1495 
STAIIDARD DEV J ATIOII -------------------------------------- 0 . 0204 
IIF.AII OF DEVIATI OJS TO ALL OBSERVAT IOKS OF YELL 4 ------- 0 . 1495 
STAIIOARD DEVIAT I OII ----------------------------- --------- 0 . 0204 
OBSERVATIOII VELL 5 1 11  LAYI!R I AT 8 . 511 OF PUIIPl!D VELL 
OBSERVATIOII TIIIE<111 ll l  LOC . CALCUL . LOG . OBSF.RVBD LOG . D I F . 
IUIIBER OBSERVATIOJ DRAYOOYJOO DRAYDOVJI C II >  DRAVOOVIl 
1 4 . 00 -1 . 4 109 -1 . 5229 0 . 1 1 20 
2 5 . 00 -1 . 2255 - 1 . 3872 0 . 1 11 1 7  
3 0 . 00 -1 . 0063 -1 . 2757 0 . 1795 
4 7 . 00 -0 . 9974 - 1 . 2007 0 . 2032 
5 8 . 00 - 0 . 91115 - 1 . 13117 0 . 2202 
6 1 0 . 00 -0 . 7994 - 1 . 03!12 0 . 2300 
7 1 2 . 11le'  -0 . 7165 -0 . 9625 0 . 2461 
8 1 4 . 00 -0 . 6520 -0 . 9031 0 . 2505 
9 1 0 . 00 -0 . 6001 - 0 . 8506 0 . 2'507 
1 0  1 8 . 00 -0 . 5593 -0 . 8097 0 . 2504 
11 20 . 00 -0 . 5226 -0 . 7747 0 . 2'519 
1 2  22 . 00 -• . 4939 -0 . 7423 0 .  2464 
1 3  24 . 00 -0 . 4674 -0 . 7167 0 .  24113 
1 4  26 . 00 -0 . 4245 -0. 81176 0 .  2431 
1 5  32 . 00 -0 . 3690 -8 . 6271 0 . 2361 
16 36 . 80 -0 . 30 1 1  -0 . 59'52 0 . 2340 
17 40 . 00 -0 . 3363 -0 . 5636 0 . 2275 
1 6  44 . 00 -0 . 3163 -0 . 53111 0 . 2226 
19 48 . 00 -0 . 29111 -0 . 51 7 1  0 . 21'11 0 
20 52 . 00 -0 . 2622 -0 . 4976 0 . 2154 
21 '56 . 00 -0 . 26&4 -0 . 4602 0 . 21 1 7  
2 2  64 . 00 -0 . 2439 -0 . 4496 0 . 2059 
23 72 . 00 -0 . 2245 -0 . 4237 0 . 11191 
24 60 . 00 -0 . 2073 - 0 . 39110 0 . 111 1 7  
2 5  86 . 011 -0 . 1935 -0. 376& 0 . 18'53 
20 96 . 11>1> -0 . 1809 -0 . 3!105 11> . 1 798 
27 1 14 . 80 -1> . 16119 -t . 3458 0 . 1759 
28 1 12 . 00 -0 . 1o05 -e . 3307 0 . 1102 
29 1 2(11 . 80 -0 . 1517 - 0 . 3 1 70 0 . 1 1153 
30 1 35 . 00 -0 . 137& -0 . 2950 0 . 1'572 
31 1 50 . 00 -0 . 1201 -0 . 2765 0 . 1'504 
32 1 65 . 00 -0 . 1 1 62 -0 . 2573 0 . 1 4 1 1  
33 1 60 . 00 -0 . 1079 -0 . 2420 0 . 1 347 
34 1 95 . 00 -0 . 1003 -0 . 2328 
35 2 1 0 . 00 -0 . 0939 -0 . 221 1  
36 225 . 00 -0 . 0683 -0 . 2097 
37 240 . 00 -1> . 0631 -0 . 2000 
38 270 . 00 -0 . 0745 -0 . 1 824 
39 300 . 00 -.0 . 0673 -0 . 1 866 
40 330 . 00 -0 . 0613 -0 . 1566 
4 1 300 . 1>0 -0 . 0564 -0 . 1 457 
42 390 . 00 -0 . 05 1 8  -0 . 1307 
43 420 . 00 -0. 0461 -0 . 1 290 
44 450 . 00 -0 . 0446 -0. 1249 
45 480 . 00 -0 . 04 1 7  -0 . 1203 
40 '540 . 00 -0 . 0366 -0 . 1 124 
47 600 . 11>0 -0. 0322 -0 . 1085 
46 660 . 00 -0 . 0264 -0 . 1090 
49 720 . 00 -0 . 0250 -0 . 1 1 35 
50 760 . 00 -0 . 02 1 9  -0 . 1 1'52 
IIEAJ OF DEV I AT I OJS TO OBSERVATIOJS 111 VELL 5 OF 
14 OBSERVATTOIS BI!PORE 31 . 6  11 1 1 .  AFTI!R START OF PUllPAGE 
STAJDARD DBV I AT J OJ - - - - ---- ------------ - - - - - - - -------­
IIEAI OF DEV I AT T OJS TO OBSERVATI OJS IJ YELL 5 OF 
36 OBSERVAT J OJS AFTI!R 31 .6 II I J .  AFTER START OP PUJJPAGE 
STAIDARD DF.VJ ATIOJ --------------------------------------
JEAll OP DEV I AT J OIS TO ALL OBSERVATIOJS OP YELL '5 -------
STAIIDARD DEYl AT J OK --------------------------------------
0 . 1320 
0 . 1272 
0 . 12 1 4  
0 . 1 1 89 
0 . 1070 
0 . 1 0 1 4  
0 . 0955 
0 . 0693 
0 . 0&49 
0 . 0609 
0 . 0601 
0 . 0766 
0 . 0156 
0 . 0763 
0 . 0607 
0 . 0665 
0 . 0933 
0 . 22 1 7  
0 . 11>429 
0 . 1 4&0 
0 . 0547 
0 . 1 872 
0 . 0617 
OBSERVA TI OI VI!LL 6 IJ LA YBR 1 AT 6 . !111 OF PUIIPI!D VI!LL 
OBSERVATTOI TlliE<lll ll l  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVI!D LOG . D I F .  
IUIIBER OBSI!RVATTOII DRAVOOIIII < II >  DRAVOOIIII <lll DRAV00\111 
1 8411 . 80  -0 . 01 9 1  -0 . 1 1 86 0. eoo5 
2 9e0 .80 -0 . 0 1 05 -0 . 1 232 0 . te07 
3 960 . 00 -0 . 0 1 40 -0 . 1273 0 . 1 132 
4 1080.00 -0 . 0094 -0 . 1 355 0 . 1 201 
5 1280 . 00 -0 . 0052 -0 . 1403 0 . 1350 
6 1320 . 00 -0 . 0013 -0 . 1445 0 . 1 432 
7 1441 . 80 0 . 0025 -0 . 1461 0 . 1 5110 
6 1445 . 00 - 0 . 0238 - 0 . 1516 0 . 1280 
9 1 446 . 00  -0 . 0333 -0 . 1537 8 . 1203 
10 1 447 . 00 -0 . 0430 -0 . 1501 0 . 1 13 1  
1 1  1 448 . 10 -0 . 0530 -0 . 1560 0 . 1 057 
12 1 450 . 00 -0 . 0717 -· . 1637 0 . 0920 
13 1452 . 00 - e . e8o1 -8 . 1088 8 . 0707 
14 1454 . 00 -0 . 1055 -0 . 1 739 0 . 0084 
15 1450 . 00 -0 . 1 21 0  -0 . 1791 0 . 0575 
H'> 1458 . 00 -0 . 13ee -e . 185 1  e . 0401 
17 1460 . 00 -0 . 1 505 -0 . 1 898 0 . 0303 
18 1 402 . 00 -0 . 1033 -11 . 1 952 0 . 11319 
1 9  1 464 . 00 - 0 . 1701 - 0 . 2007 0 . 0245 
20 1468 . 00 -0 . 1997 -0 . 21 1 1  0 . 01 1 5  
2 1  1472 . 00 -0 . 2221 -0 . 2204 -0 . 801 0  
2 2  1476 . 80  -0 . 24 1 0  -0 . 2299 -0 . 0120 
23 1480 . 00 - 0 . 26Hl -0 . 2386 -0 . 0227 
24 1 464 . 00 -0 . 2761l -0. 2460 -0 . 0301l 
25 1468 . 00 -0 . 2901 -0 . 2565 -0. 0306 
26 1492 . 00 -0 . 3123 -0 . 2644 -0 . 0479 
27 1496 . 00 -· . 3273 -· . 2725 - 0 . 0548 
28 1504 . 00 -0 . 3566 -0 . 2690 -0 . 0070 
29 1 51 2 . 00 -0 . 3825 -0 . 3036 -0 . 0760 
30 1520 . 00 -0 . 4080 -0 . 3179 -0 . 0001 
31 1528 . 00 -0 . 4302 -0 . 3316 -0 . 0086 
32 1536 . 00 - 0 . 4523 -0 . 3449 -0 . 1 074 
33 1544 . 00 -0 . 4726 -0 . 3575 -0 . 1 153 
34 1552 . 00 -0 . 49 1 7  -0 . 3696 -0 . 1 221 
35 1560 . 00 -0 . 51115 -0 . 3620 - 0 . 1285 
36 1575 . 00 -0 . 5424 -0 . 4023 -0 . 1 401 
37 1590 . 00 - 0 . 57?.0 - 0 . 421 4  -0 . 1506 
38 1 605 . 00 - 0 . 5992 -0 . 4413 -0 . 1579 
39 1620 . 00 -0 . 6236 -0 . 4609 -0 . 1627 
40 1 635 . 00 -0 . 6476 -0 . 4770 -0 . 1 701 
41 1 650 . 00 -0 . 6667 - 0 . 4935 - 0 . 1752 
42 1 1105 . 00 -0 . 6682 - 0 . 5086 -0 . 1796 
43 1660.00 - 0 . 7074 -0 . 5243 -0 . 1831 
44 1 71 0 . 00 -0 . 7409 -0 . 5528 -0 . 1881 
45 1 740 . 00 - 0 . 7706 -0 . 5800 -0 . 1 01116 
liEAR OF DEVIATIOIIS TO OBSERVA T I OIIS 111 YELL 6 OF 
45 OBSI!RVATIOIIS AFTI!R 3l . fi  111 1 .  AFTI!R START OF PUllPAGE 
STAIDARD DEVIATIOII -------------------------------------­
IIFAJ OF DEV I AT I OIIS TO ALL OBSERVATI OJS OF YELL 6 -------
STAIIDARD DEV I AT I OII --------------------------------------
-0 . 0205 
0 . 1 1 26 
-0 . 0205 
0 . 1 128 
IIEATI OF DEV I AT I OIIS TO ALL OBSERVATI OJS ------------------ -0 . 0028 
STAIIDARD DEV I AT IOII -------- ---------------- -------- 0 . 11'>32 
li'F.AR OF DEV I AT I OIS OF 195 09SEVATIOIS lll LAYI!R 1 ------- -0 . 0305 
STATIDARD DEV I ATIOII ---------- - - - -------------- -------- 0 . 1 005 
IIEAJ OF DI!V 1 AT I OIIS OF 79 OBSF.VATIOIIS IJ LAYBR 4 ------- 0 . 0053 
STAIDARD DEY l AT l Ol -------------------------------------- 0 . 1326 
BIJLAGE 5 
Oedometerproeven uitgevoerd in het bestek van onderhavig 
onderzoek 
LABORATORIA 
VAN VOOREN� 
N . V .  Sidmar 
Versl ag nr . 9 1/875 
Blad nr . 1 
T . a . v .  Mr . Van Cauwenberghe 
J .  Kennedylaan 5 1  
9 04 2  Gent 
O . re f :  EVV/LW Oosteeklo ,  0 3 /0 5/ 9 1  
Betreft Uitvoeren van doorlatendheidsproeven op kl eimonsters 
a fkomstig van de stortplaat te Kemz eke . 
Geachte Heren , 
In bij lage vindt U de resultaten van de 
doorlatendheidsproeven uitgevoerd op ongeroerde monsters 
a fkomstig van een boring uitgevoerd op de stortpl aats te 
Kemz eke . 
Opdrachtgever : N . V .  S idmar 
J .  Kennedyl aan 5 1  
9 04 2  Gent 
Werkopdracht : W 8 9 6/ 0 0 0 6/ 9 1  
Werf : Stortplaats Kemzeke 
Uitgevoerde proeven : Doorlatendheidsproeven op 1 3  on­
geroerde monsters 
Data van uitvoering : 1 0/ 0 4/ 9 1  e . v .  
Oosteeklodorp 71A - 9968 OOSTEEKLO-ASSENEDE - Tel. 091 173.67. 17 - 73 . 8 1 . 1 8 - 73 . 89 . 1 7  - Telefax 091 173 .89.04 
Generaal De Wittelaan 10 - 2800 MECHELEN - Tel. 0 1 5/20.96. 17 - Telefax 0 1 5 /20.06.99 
Atlasstraat 4 - 8680 KOEKELARE - Tel. 05 1 158.09.51  - Telefax 05 1 158.09.58 
ê n.v. Lr:!80RATORIA 
E. VAn VOOREn 
,......... _ ... ��. ,.. .. �,,_ 
Werf : Stortplaats Kemzeke 
a )  Monsters . 
======-= 
Verslag nr . 9 1/S7 5  
Blad nr . 2 
Op 08/ 04/9 1 werden ons 19  ongeroerde monsters ( steekbussen d i ameter 
1 0  cm en l engte 5 0  cm) bezorgd door de firma Bvba Geolab . Deze 
monsters waren a fkomstig van een boring ( nr .  SB 5 b i s )  u itgevoerd 
op de stortplaats klasse I te Kemzeke van N . V .  S idmar . 
In bij l age is de boorstaat gevoegd met aanduiding van de ongeroerde 
monsters , opgemaakt door de firma Geolab . 
b )  Doorl atendheidsproeven . 
====================== 
Op 1 3  van de ongeroerde monsters werd de verticale doorlatend­
heidscoe fficient bepaald in het oedometerapparaat . 
Dez e  proeven werden uitgevoerd op deelmonsters met een diameter van 
7 5  mm en een hoogte van 2 0  mm . De monsters werden onderworpen aan 
een vertica l e  spanning die de oorspronkel ij ke terreinspanning 
benaderde . Na verzadiging van de monsters werd de verticale 
doorlatendheid bepaald door het aanbrengen van een waterkolom van 
3 0  cm . 
De resultaten van de doorlatendheidsproeven z i j n  weergegeven in de 
bij gevoegde tabel . 
n.v. LQBORATORIA 
E. VAn VOOREn 
_, _,..,.� - .. .....,.........� 
Werf : Stortplaats Kemzeke 
Doorlatendheidscoefficienten 
Boring SB 5 bis ( Bvba Geolab)  
Verslag nr . 9 1/ S 7 5  
Blad nr . 3 
l'fonster Verticale doorlatendheidscoefficient 
( diepte in m )  ( cmj s )  
1 0 . 0  - 1 0 . 4  3 , 7 8 x 1 0 "9 
17 . 0  - 1 7 . 4  1 , 87 x 1 0 "9 
2 0 . 0  - 2 0 . 4 4 , 9 4 x 1 0 "9 
2 1 . 0  - 2 1 . 4  5 , 5 1 x 1 0"8 
2 2 . 0  - 2 2 . 4  9 , 7 7 x 1 0 "7 
2 3 . 0  - 2 3 . 4  1 , 6 2 x 1 o ·7 
2 4 . 0  - 2 4 . 4  2 , 1 1 x 10 "7 
2 5 . 0  - 2 5 . 4  5 , 7 2 x 1 0 "7 
2 6 . 0 - 2 6 . 4  6 , 58 x 1 0"8 
2 7 . 0  - 2 7 . 4  9 , 57 x 1 0 "8 
2 8 . 0  - 2 8 . 4  2 , 4 6 x 1o·7 
2 9 . 0  - 2 9 . 4  8 , 7 5 x 1 0 "8 
3 0 . 0  - 3 0 . 4  1 , 8 2 x 1 0 "7 en 5 , 5 0 x 1 0"8 
P . S . : Het monster 3 0 . 0  m - 3 0 . 4  m vertoonde een meer z andhoudend 
deel z odat op beide delen van het ongeroerde monster een 
doorlatendheidsproei werd uitgevoerd . 
� LAB BVBA Vo s k e n s l a a n  2 8 5  G E NT 
•O R P LAATS : 
r i ng N r . 
mme r D i epte 
S T E K E � E  - K EH Z E K E  
S t o r t p l a a t s  K l a s s e  I 
S B  5 B i s  
S c he i k .  s ame ns t  Ko rre l g ro o t t e  C o n s i s t e n t i e  K l e u r  On z u i v e r heden C o n s i s t e n t i evo rm Wate r g e ha l t e 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 , 0  - 0 , 5  H . Z . K . f i j n  zand b ru i n  s t e r k l e e mhoudend l i c h t  voc h t i g  
2 - 0 , 8  H . Z . K . f i j n  z a n d  b ru i n  s t e r k  l e e mhoude nd voc h t i g  
ro e s t g e v l e k t· 
3 - 1 , 0  H . Z . K . f i j n  z a n d  b ru i n g r i j s  z e e r  s t e r k  l e m i g  s t e r k  voc h t i g  
.\ - 1 , 5  H . Z . K  . f i j n  z and g r i j s  s t e r k  l e e mhoudend v e r z a d i g d  
;) - 2 , 0  H . Z . K . f i j n  z a n d  g r i j s  l e e mhoudend ve r z ad i gd 
6 - 2 , 5  H . Z . K . f i j n  z a nd g r i j s  l e e mhoudend ve r z a d i g d 
ï - 3 , 0  H . Z . K . m i d d e l ma t i g  z a nd g ro e n b r u i n  k l e i ho u d e nd , ve r z ad i gd 
wa t f i j n  g r i n t  ( 2 - l O mm ) 
8 - 3 , 5  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e i  b ru i n g r i j s  hal f s t i j f s t e r k  v o c h t i g  
9 - 4 , 0  N . M . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i b ru i n g r i j s h a l f s t i j f s t e r k  v o c h t i g  
1 0  - 4 , 5  N . M . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  g r i j s  s t i j f s t e r k  v o c h t i g  
1 1  - 5 , 0  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O �  k l e i  g r i j s s t i j f s t e r k  v o c h t i g  
5 , 0- 5 , 4 m . : Ong e r o e rd mo n s t e r .  
1 2  5 , 4 - 5 , 5  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  g r i j s  s t i j f s t e r k  v o c ht i g  
1 3  - 6 , 0  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  g r i j s  s t i j f  s t e r k  v o c h t i g  
1 4  - 6 , 5  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  b ru i ng r i j s  s t i j f  s t e rk vo c h t i g  
1 5  - 7 , 0  N . H . B . O . B ,  N . M . B . O . O .  k l e i b ru i ng r i j s  s t i j f  s t e r k  v o c h t i g  
1 6  - 7 , 5  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O .  kl e i  g r i j s s t i j f  s t e r k v o ch t i g  
1 7  - 8 , 0  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  kl e i  g r i j s  z e e r  s t i j f s t e r k  v o c h t i g  
1 8  - 8 , 5  N . H � B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e i  g r i j s  z e e r  s t i j f s t e r k  voc h t i g  
1 9  - 9 , 0  N . H . B . O . B . N . H . B . O . O .  k l e i  g r i j s  z e e r  s t i j f s t e r k  voc h t i g  
2 0  - 9 , 5  N . H . B . O . B .  N . H . a . o . o .  k l e i  g r i j s  z e e r  s t i j f  s t e r k  vo c h t i g  
2 1 . - 1 0 , 0  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  g r i j s  z e e r  s t i j f s t e r k  voc ht i g 
.r to , o- t o , 4m . : Ong e r o e rd mons t e r . 
2 2  1 0 , 4- 1 1 , 0  N . H . B . O . B ,  N . H . a . o . o .  k l e i g r i j s  z e e r  s t i j f  s t e r k  v o c h t i g 
2 3  - 1 1 , 5  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O . k l e i  g r o e n g r i j s  m ar c as s i e tb r o k j e s  s t i j f s t e rk vo c ht i g 
2 4  - 1 2 , 0  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  g ro e ng r i j s  s t i j f s t e rk vocht i g  
2 5  - 1 2 , 5  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i g ro e ng r i j s  s t i j f s t e r k  v o c ht i g  
2 6  - 1 3 , 0  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  kl e i  g ro e ng r i j s  s t i j f s t e r k  vocht i g  
2 7  - 1 3 , 5  N . H . B . O . B ,  N . M . B . O . O .  k l e i g r i j s  s t i j f  s t e rk voc h t i g  
2 8  - 1 4 , 0  N . H . B . O . B ,  N . H . a . o . o .  k l e i g r i j s  s t i j f s t e r k  voch t i g  
1 4 , 0- 1 4 , 4 m . : Onge ro e rd m o n s t e r . 
2 9  1 4 , 4 - 1 5 , 0  N . H . B . O . B ,  N . H . B . O . O .  k l e i  g ro e n g r i j s  z e e r  s t i j f  s t e r k  voc h t i g  
1 5 , 0- 1 5 , 4 m . : Ong e r o e rd mo n s t e r .  
3 0  1 5 , 4 - 1 6 , 0  N . H . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  g roen g r i j s  z e e r  l i c h t  f i j n  z ancJ i g  s t i j f s t e r k  voc h t i g  
1 6 , 0- 1 6 , 4 m . : On g e r o e rd mo n s t e r .  
CD 
t.: 
r 
:p 
(j) 
fTl 
3 1  1 6 , 4 - 1 i , O  :--ï . H . 8 . 0 . 8 .  N . H . 8 . 0 . 0 .  k l e i  
1 7 , 0 - 1 7 , -l rn . : O n g e ro e rd m o n s t e r .  
3 2 1 7 , -t - 1 8 , 0  N . M . 8 . 0 . B .  N . H . 8 . 0 . 0 . k l e i  
1 8 , 0 - 1 8 , -t m . : On g e ro e rd m o n s t e r .  
3 3  1 8 , 4 - 1 9 , 0  N . M . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i 
1 9 , 0 - 1 9 , 3 m . : O n g e r o e rd m o n s t e r .  
3 4  1 9 , 3 - 1 9 , 5  N . H . B . O . B .  N . �I . B . O . O .  k l e i  
3 5  1 9 , 5 - <: 0 , 0  N • �I • B . 0 • 8 . N . H . B . O . O .  k l e i 
2 0 , 0 - 2 0 , -l m . : O n g e r o e rd mo n s t e r .  
�Hi ::: o , t - ::. t , o  � . � . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  
� l 1 0 - :: 1 1 4 m . : O n g e r o e rd mo n s t e r . 
') -· '  I 2 1 1 -t - 2 2 1 0  N . M . B . O . B .  �; . �I . 8 . 0 . 0 . k l e i 
2 2 1 0 - ::' � , -1 m • : O n  g e  r o .:.>  ! ' Cl mo n s t e r .  
3 8 2 2  I -t - :.: . j , 1 )  " • ' '  . P • n . n . N . H . B . O . O . k l e i 
2 1 , 0 - 2 3 , -t m . : O n g e r o e r d  mo n s t e r .  
3 9  2 3 1 -l - 2 -t , O  N . �l . B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e i  
2 4 1 0 - � -t , -t m . : O n g e ro e r d  mo n s t e r .  
·l 0 2 4 1 -t - 2 5 , 0  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e �  
2 ö , 0 - 2 5 1 4 m . : O n g e r o e r d m o n s t e r . 
.t1 2 5 1 4 - 2 6 , 0  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e i  
2 6 1 0 - 2 6 1 4 m . : O n g e ro e rd m o n s t e r . 
4 2  2 6 , 4 - 2 7 1 0  N . H . B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e i  
2 7 , 0 - Z ï , -t m . : O n g e ro e rd mo n s t e r .  
4 3  2 7 , -t - 2 8 , 0  N . M . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i  
2 8 , 0 - 2 8 , -t m . : O n g e r o e rd m o n s t e r .  
4 4  2 8 , -l - 2 9 1 0  N . M . B . O . B .  N . M . B . O . O .  k l e i  
· 2 9 , 0 - 2 9 , 4 m . : O n g e r o e rd m o n s t e r .  
4 5  2 9 , 4 - 3 0 , 0  N . M . B . O . B .  N . H . B . O . O .  k l e i 
3 0 , 0 - 3 0 , 4 m . : O n g e r o e r d  mo n s t e r .  
.EGENDE : 
N i e t me t b l o t e  o o g  t e  b e p a l e n  I , H . B . O .  B .  
i . M . B . o . o .  
t . Z . K . 
N i e t  me t b l o t e  o o g  t e  o nd e r s c h e i d e n . 
H o o f d z a ke l i j k  kwar t s . 
' a t e rpe i l e n : W a t e r  e e r s t  a a ng e t ro f f e n  o p  1 , 2 m d i e p t e . 
•vc - p e i l bu i s  ( 6 3 mm ) g e p l a a t s t  t o t  3 0  m d i e p t e . 
- i l t e re l e m e n t  2 m l e n g t e . 
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m a r c as s i e t b r o k j e s  
z e e r  s t i j f 
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p l a s t i s c h  
s t e r k  v o c h,t i g  
s t e r k  voc h t i g  
s t e rk v o c h t i g  
t o t  v e r z ad i g d  
i d e m  
idem 
h e e l l i c h t  f i j n  z a nd i g  hal f s t i j f  s t e rk v o c h t i g  
l i c h t  f i j n  z an d i g  p l a s t i s c h  
l i c h t  f i j n  z a n d i g  p l a s t i s c h  t o t  
hal f s t i j f 
l i c h t  f i j n  z a n d i g  i d e m  
f i j n  z a n d i g  p l a s t i s c h  
l i c h t  f i j n  z a n d i g  p l a s t i s c h  
f i j n  z a n d i g  p l a s t i s c h  
f i j n  z a n d i g  p l as t i s c h  
f i j n  z an d i g  p l a s t i s c h  
f i j n  z an d i g  p l a s t i s c h  
s t e r k  v o c h t i g  
s t e r k . v o c h t i g  
s t e r k v o c h t i g  
s t e r k  v o c h t i g  
s t e r k  v o c h t i g  
s t e rk vocht i g  
s t e r k  v o c h t i g  
s t e rk vocht i g -
s t e r k  v o ch t i g  
